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S U M A R I O 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
iXEY ampliando <as de h^ y 21 de enero de 1938 
si referentes al personal de las Carreras Diplomáti-
f cas y oirás —Página 172. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
|Oi-den nombrando vocales electivos del Consejo Su-
Derior de c:sgos.—Página 173. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Jllelación áe solicitantes al Concurso de Agentes Au'-
'xiliares Interinos que han sido admitidos condi-
• cionalmente por no haber completado su docu-
mentación.—Páginas 173 a 177. 
MINISTERIO DE INDÜSTRIA Y COMERCIO 
[ Orden encargando del despacho y firma de los asun-
tos del S. N. de Industria a D. Manuel Casanova 
Conderana, mientras dura la ausencia del Jefe de 
dicho Servicio.—Página 177. • 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
[prden rectificando el anexo de la de 21 de diciembre 
sobre proporción y número de Síndicos econó-
micos a las provincias que se indican.—Pág. 177. 
Jptra autorizando a la "Mutua de Accidentes de Za-
ragoza" para eJctender sus actividades en el Se-
guro de Accidentes del Trabajo a todo el territorio 
f'^  de la reglón aragonesa.—Página 177. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
I Bajas.—Orden disponiendo cese en el empleo de Al-
férez provisional de Infantería D. Alfonso Menayo 
Barranco.—Página 177. 
| peclaración de aptitud.—Orden declarando apto pa-
ra el ascenso al Teniente de Carabineros D. Ma-
nuel Prieto VasaUo.—Página 177. 
Medalla Militar.—Orden* concediendo esta Medalla 
al Comandante de Artillería D. Pedro Méndez Pa-
rada y otro, por los méritos que cita.—^Páginas 
177 y 178. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
cediendo esta Medalla a D. Rafael Delgado Rive-
fo.—Página 178. 
Otra id. u-so de dos Medallas a D.» Emilia Bergés Fe-
rruz.—^Página 178. 
Otra concediendo esta condecoración a D. Camilo 
Blanco Pereira y otros.—Páginas 178 a 180. 
Otra id. al uso de dos Medallas a D.^ María Teresa 
Vergara de Araoz.—^Página 180. 
Otra concediendo esta Medalla al Maestro Armero 
D. Juan Alzueta Laviaga.—^Página 180. 
Otra ampliando la de 13 de abril último, por la que 
se concedía esta Medalla a D. Isidro Tienda Del-
gado.—^Página 180. 
Otra incrementando la indemnización concedida por 
la de 14 de junio último (B. O núm. 609), al-Alr 
íérez provisional D. Sebasián Gtómez de la Corte.— 
Página 180. 
Otra concediendo esta Medalla a D; Agustín Amo-
ribieta Nadal y otros.—Páginas 180 a 182. 
Otra id. a D. Valentín Lobato Roldán y otros.—Pá-
ginas 182 a 184. 
Otra incrementando la pensión concedida por la de 
24 de diciembre de 1937 (B. O. núm. 433), al Ca-
pitán de Infantería D. José Quesada Martínez.— 
Pá^na 184. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Bajas.—Orden disponiendo cese ¡en el empleo de Al-
férez honorario Auxiliar de Contabilidad el soldado 
Rafael Rodrigo Martín.—Página 184. 
Juicio contradictorio.—Orden General del Ejército 
del Norte, sobre juicio contradictorio para la con-
cesión de la Cruz Laureada de San Femando co-
lectiva a la Segunda Compañía del Tercio de Re-, 
quetés de Doña María de Molina Marco-Bello.— 
Páginas 184 y 185. 
Reintegro a la situación de actividad.—Orden recU-
> ficando antigüedad en el empleo de Teniente 
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Suboficial de Infantería D. Alberto Boutellier Apa-
ricio.—Página 185, 
SUBSECRETARIA DS MARINA 
Condecoración.—Orden autorizando al Capitán de 
Artillería de la Armada D. Juai. José Sáiz Busta-
mante Ruiz Berdejo, para usar las insignias de 
la Orden Mehdauia.—Página 185. 
Destinos.—Orden destinando al 2." Regimiento de 
Infantería de Marina al Teniente D. Manuel Gar-
cía Bernal.—Página 185. 
Habilitaciones.—Orden habilitando de Comandante 
al Capitán de Intendencia D. Eduardo Salas.—Pá-
gina 185. 
Procesamiento.—Orden disponiendo pase a situación 
de Procesado- el Comandante de I-ntendencia don 
Antonio Villar y Pérez de los Ríos.—^Página 185. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION] 
RECUPERACION 
Militarización.—^Dejando sin efecto la militarizacljnl 
"de José'Santíer Rodríguez y otros.—Página 185. 
Militarizando a José Castro Díaz y otros.—p 
ñas 186 y J87. 
Id. a Leonardo Sánciiez Genil y otros.—Páginy 
188 y 189. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio Nacional de Obras eI 
dráulicas.—Autorizando a D. Manuel Lage Local 
para un aprovechamiento de aguas derivadai ddl 
río Belelle, en Santa María de Neda (La Coruña).-
Pá^nas 139 y ISO. 
JVNEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anuncios pai j 
ticulares y Administración de Justicia.— 
3a a 50. 
JEFATURA DEL ESTADO 
L E Y 
Ampliando las de /-S y 21 de enere de 1938 referentes al personal de las Carreras Diplomáticas y otraS' 
Los Decretos-Leyes de primero de enero y veintiuno de en?ro de mil novecientos treinta y I 
ocho requieren, como indispensable, una ampliación encaminada a rodear de las máximas garan-| 
tías la aplicación de sanciones a los funcionarios de las Carreras Diplomáticas, Consular, de In-
térpretes y Cuerpo Administrativo del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
En su virtud, 
D I S P O N G O : . 
Artículo primero.—Los recursos de alzada contra los "pronunciados" recaídos en los funcio-
narios de las Carreras antes mencionadas, que lleven aparejada una sanción para los mismos, se-
rán sometidos a un Tribunal, compuesto por el Presidente del Tribunal seleccionador, los Jefes de 
los Servicios Nacionales de Asuntos Administrativos y de Política y Tratados del Ministerio df 
Asuntos Exteriores, y el Subsecretario del mismo. Dicho Tribunal será presidido por el Ministro, | 
Artículo segundo—Estt Tribunal entenderá también en los "pronunciados" de admitidos di-
rectamente al servicio activo Je la Carrera, siempre que se presenten, produzcan o se le sometan 
elementos nuevos de juicio que aconsejen variar el "pronunciado" recaído. 
Artículo tercero.—Si en las resoluciones del Tribunal, a que se refieren los dos artículos anterio-1 
res, no hubiese unanimidad, se elevarán a resolución del Consejo de Ministros. 
Articulo cuarto.—Qiiedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente L«y> 
Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a cinco de enero de mil noveciento» 
treinta y nueve,—III Año Triunfal. 
• F R A N C I S C O F I ^ N C O 
N ú m. 1 O B O r - K T I N O F I C I A L D E L E 8 T A U O 
r á g i n a . l í a 
G O B I E R N O DE LA NAC ION 
MINISTER IO D E LA G0-| 
B E R N A C I O N 
ORDEN nombrando Vocales, elec-
tivos del Consejo Superior de 
Ciegos. 
En ejecución y cumplimiento áel 
Decreto de 13 d" diciembré últi 
ipo, este Minist-írio ha acordado 
nombrar Vocales electivos d e ¡ 
Consejo Superior de Ciegos a los 
Sres. D. Benito Hermida Losada, 
D. Luis Blanco Vaildepérez, D- Jo--
sé M a r í a Pardo Urdapilleta \ 
D. J»sé Cilleruelo Zamora, • como 
Médico oftalmólogo. 
Asimismo se nombra Jefe de la 
Organización Nacional de Ciegos 
a D. Javier Gutiérrez de Tovar. 
Burgos, 9 de enero de 1939 — 
III Año Triunfíil 
S E R R A N O S U f í B R . 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Beneficencia y Obras So-
ciales. 
M IN ISTER IO D E O R D E N 
P U B L I C O 
RELACION de solicitantes al 
concurso de Agentes Auxilia-
res Interinos que han sido ad-
mitidos condicionalmente por no 
haber completado su documenta-
ción, debiendo hacerlo antes de 
su p¡ 
to fa 'acultativo-
Les falta partida de nacimiento 
o información testifical, a lo® se-
ñores que a continuación se de-
tallan: 
D*1 j . ao i al 5.300 ics corrctpondcrá 
aaminznc el dfa 10 de marzo de 1939 
•J.206. 
5-207. 
5.208. 
5.209. 
5.210-
5.211.^  
5.212.-
5.213.-
5.214.-
5.215.. 
- f e 
uan Fernández SoUs-
ÍTaristo Alvarei López» 
;osé Pérez BÜzquejt. 
anuel Fernández M»rtl-
nez. 
-Ricardo García LongQñ»k 
-José Rubio Ortega. 
-José Aulet Torrent. , 
-Jesús Ruiz Blasco. 
-Vicente Elorduy VelHbr«. 
-.Luis Cisneros Abad-
5-216.—Antonio Ortiz Ortiz. 
5.217.—Pedro Casas Marcer-
5-218—José Torres de la Torre-
5.219 —Ramón Martínez Ezpondr. 
5.220.—Angel Soroca Cañas-
5-221.—Francisco Budo Safont-
5222.—Ramiro Bertos Espinosa-
5.223—Augusto García Nieto-
5 224—Alejandro G i 1 García-
Ochoa. 
5.225—Ginés Madrid Meca-
5.226 —Rafael Aim&t González-
5-227—Faustino Sánchez Montero 
5.228—Santiago Bernal Pérez-
5.229-—Teófilo Sanz Ortega-
5 230.—Carmelo de h> Guerra Sán-
chez-
5.231.—Vicente Maniega Valdés-
5-232-—Justo Róbles Brievas-
5-233.—Procopio Moreno Carvajal 
5-234—Saturnino Beltrán Jimeno-
5.235.—Guillermo Ciutat Caballé-
5-236—Enrique Camacho Pinilla. 
5-237—Pedro Doblado Blázqúez-
5-238.—Ignacio Domínguez Muñoz 
5.239.—Antonio Cillán Apalategui 
5-240—Manuel Luna Barrao-
5-241—Gabriel Salgado Pérez-
5-242—José Pérez Franco. 
5.243—Recaredo Anselmo Morag-i 
Martín-
5-244—Juan Lucio Moratilla Ro-
drigo-
5-245.—Higinio Argües Vicente-
5.246—Manuel Alvaredo Cabet. . 
5-247—Marcelino Higueras Pala.-
cio-
5-248—Jacinto Pizárro Cosme. 
5-249.—Ildefonso Rodríguez Lo-
vera-
5.250—Mónico Sosa Orduña-
5-251.-Lorenzo Prohens Sancho-
5-252.—Valero de la Puente Gu-
ti'érrez- -
5-253—Juan Antonio Prida Men-
divil. 
5.254.—Rafael González Izquierdo. 
Les fatita certificado de antece-
dentes penales, a los señores que 
í continuación se detallan: 
5-255.—José Flores Arteaga-
5-256—Aurelio Lacruz Carear-
5.257—José Barbarán Pérez. 
5.258—Eugenio Torres Santidrián 
5.259—Agustín Reigada. Gabido-
5.260.—Amengol Pedrico Ninón. 
5.261—José Gil Iglesias. 
5.262.—Carlos Pérez Martínez. 
5.265.—Juan González Estévez-
5-264—Julio Parrado Fernándei-
5.265.—Gregorio Alvnrez Gua7.a-
5.?.66 — Valet-o García Sabugo. 
5.267-—Juan losé Vorge Ferrer-
.'<.?.68-—Ric">vdn Muñoz Cancra-
'5.269.—Miguel Carruesco Mur-
5270—Francisco Gp.He-o Rodrí-
guez. 
5.271—Vicente González Garrido, 
5-272—Bartolomé Pons Lladó-
5-273-—José Iglesias Mata. 
5.274—Vicente Berrocal Espada. 
5-275-—José Ibáñez Gómez. 
5.276--Antonio Rivcro Hernández 
5-277—José Aires Tejada-
5 278.—Francisco Pandilla Pérez-
, 5-279 —Manuel Reyes Pérez-
5-280-—Francisco Rotllán Ranees-
5.281-—Alfonso Hidalgo Santiago. 
5-282—Vicente Baño Cerdeiras-
5-283—Antonio del Corral Coco-
5-284.—Francisco Muñoz Sobrino-
5-285—Mrmuel Baquero López. 
5.286-—Enrique Pedret Tejedor-
5-287—Adolfo Pérez Ruiz. 
5.288.-^José Estévez Vázquez-
5-289.-Angel Mingúela Sastre-
5-290.-Juan Bautista Gonz.ílej 
Aragón-
5.291—José Murillo Marchueta. 
5.292.-Antonio Burgos Carmonr.-
5293.—Dalmacio' Martínez Poi-
tilla. 
5 294.—Antonio Ruiz Perea. 
5.295—Pedro Crespo Gil-/ 
5-296,—Frr.ncisco López Cheda-
5 297.—Pedro Funez Romero. 
5 298—José Hernández Moreno. 
5 299.—Segundo Guzmán Alvarez 
5.300.—Sinforoso Santos Santos. 
Del 5.301 al 5.400 les corrcsponder.í 
examinarse el día i r de marzo de, 1931^ 
5 301—Santiago Lozano Cuello-
5.302.—Andrés Bassa Mir-
5.305.—Rafael Santiago Recuerda^ 
5 304—Pedro Navarro González-
5-305--Luis Mozos Daimiel-
5-306.—Antonio Lliteras Lliteras-
5-307—Eusebio de Pedraza Llo-
rente-
5.308—Jesús- María Grant Pérez. 
5.3a9.—Manuel Villar Díaz- . 
5-310—José M a r í a Menénde-i 
Grande-
5.311-—Manuel Jiménez Ramos-
5-312--^Miguel Zangronis Martí-
nez. 
5.313-—Gabriel Gamis Hidaigo-
5-314—Pedro Gálvez Velardo. . 
5-315—Froilán Juanes Juanes. 
5-316-t=César García^Alvarez-. 
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5.317.—Aguctír. Fuente Vidal-
5-318.—Jurn Ribes Montar.er-
5.319—EiPÍlio Fernánder. Berníl-
d-;:;. -
5-320-—Franr.'f.co Garnica Sánchez 
5-321.—Jesús Pérez Lahuerta-
5-322—Secu-dino Rubín Mira-
5-323—Pedro Cifuentes Vicente 
5-324-—Francisco Martínez Hervís 
5.325.—Juan Antonio Mártires 
• B.arr.-.'Jo: 
5-326—Jo5é Rodríguez Pedros.v-
5-327--Emérito Muñiz Cano-
5-328-—Juan C.nrrasco Carrasco. 
5-329—Carmelo Va] Tena-
S-330-—Francisco Suárez Martínez 
5-331—Saiíinél de la Peñ?< García. 
5-332—Joírquín Basilio Cepeda-
5-333-—Aurelio Lázaro Fernáíídez-
5-334.^Maicgi:no Redondo Tesier-
5-335-—José Luis Rodríguez de las 
Heras-
5.336—José Moruno Chaveró- ' 
5337—Jiian Sagrado'Sánchez. 
'5-3-38—Santiátto Gf^ r-rido Lacosta-
5-339—Julián Díaz Vegas-
5.340.—Antonio Betaitzos Acuña 
5-341—Joaquín Fernández Hérvás 
5-342.—Jesús Vico Olivares. 
5-343 —Vidal Rodríguez Herrero-
5-344 —Constantino Arribas Villa-
toro-
5-345.—Luís Arribas de la Cruz. 
5-346—Manuel García Serrano-
5-347-—Antoftió Cordeiro Sóll¿¿ 
5-348.-Antonio Domínguez Fer-
nández. 
5-349—José Valle Folgueira-
5-350-—Dionisio Sánchez Sánchez. 
5-351.—Matías Muniesa Pascual-
5.352—Ramón Solía Santiago-
5-353-—Pedro Casapqnsa Gatius-
5-354—Edur.-.do Guerrero Pérez. 
5-355—Antonio Jesús Briones 
Ruiz. 
5.356—Antonio Cortés Peñalver-
5-357.—Manuel Roselló Gascli. 
5-358—José Trujillo Salazar-
5-359-—Andrés Avelino Granda, 
Rodríguez-
•Francisco Valdivielso y 
Ocáña. 
•Solutor Aparicio Ordás-
•Camilo Andrés Andrés-
•Wenceslao Vaa Vera. 
•Emiliano Jiménez Herráez 
-Valentín Gómez Segovia-
•Evaristo Garda Martín. 
-Luis Coli Verga-
-Domingo González Gon-
zález-
osé López Suero. 
/Ícente González Alonso-
Silverio Muñiz Rodríguez. 
5-360— 
5-361-
5-362-
5-363-
5.364.-
5.365-
5-366-
5-367.-
5.368-
í 
5-372—Francisco Trancón Cade- 5-419.— 
ñas. 
5-373 —Nazario M.-.-t-ín Alvarez-
5-374.—Fermín Casaus Lapuente-
5-375 —Francirco Crii.-: Fsn?jo-
5.376—Manuer Palanca Gil-
5-377--Alfredo del Paeíjo Rodrí-
guez: 
5-378-—Dionisio Alvaro Esteba-
rranr-
Les falta certir'icí.úo de buena 
cond.ucLa, a los seitores que.a con-
tinuación se detalian-
-Angel Flores Castílla. 
-Angel'Fernández Seco. 
-Darío Martín Salazar-
-José González Pérez-
-Julio CristóbaJ Doblado-
-Vicente Pous Tarín-
-J¿3é Domíriguez Neto-
-rTeodoro Varahona Gómez. 
-Vicente Garmendia Santis-
teban-
Alfredo Esteban Ferrián-
dez del Campo-
^Afttohio González Crespo 
Virgilio . Sáncher Zafra-
-^Cristóbal Ortíz Muñoz.. 
—Juan Hérnáriiíez Cafv.ajal. 
—Toribio Bartolomé Ñúñez. 
—Manuel García Gonzáiez-
—Fernando Pedret de Fal-
5-379. 
5-580-
5-381-
5-38.2-
5-383, 
5-384-
5.3.S5-
5-386-
5-387-
5-388--
5-389. 
5-390-
5-391-
5-392-
5-393: 
5-394-
5J95. 
gas-
5-396—Luis Hernández Baz-
5-397.—Fernando Moreno Aguilar 
5-398—Rafael Berinasr.- Manresa. 
5-399—Antonio León Palma-
5-400—Manuel Rodríguez Pérez-
DeJ 5.401 al 5.500 les corresponderá 
examinarse el día 13 de marzo de 1939 
5.401-
5-402-
5.369, 
5-370 
5.371 
- J  
—Vi 
5.403.-
5-404-
5-405.-
5.4O6.-
5-407.-
5-408-
5.409.-
5.410.-
5.411.-
5.412.-
5.413.-
5.414.-
5.415.-
5.416.-
5.417-
•5.4I8.-
Patroeinio González Rios. 
•Francisco José Quiroga 
Rodríguez-
Antonio Isado Sereno, 
•omás Santos Vázquez, 
osé Ordóñez Quintana-
julio Suárez Vallada>res. 
•Fernando Viondi Barrera. 
•José María Cañas Rizo. 
'Francisco Quirós Daza. 
•Francisco Bermúdez de 
C%stro Sánchez. 
-Joaquín Vega» Cerina-
-Rafael Roblés Rodrígu«r. 
-Antonio Linares Hoyos. 
•Laurentino G o n z á l e z 
Bango-
Antonio Gakote Gutié-
Francisco Cardesín Fec-. 
nández-
-Enrique^Blázquez López-
-Juan M a r í a Ramí:e: 
Cuenca-
-Luis Felipe Díaz Escudíru 
-Hilario Caslresana Calleja. 
-Jur-i Marti Badia. 
-Carlos Blanco Esteban-
^Francisco Pérez Garcí?. 
-Honorio Mancheño Val-
deolivas-
-Dniivo Alvarez Sandino. 
-Fél':: de la Viuda Man-
.juán^ 
-Luis R.-.món Pita Blanco-
-Julián Alvarez Jiméne--
-Dámaso López Gohzález-
-Manue] Alvarez Catmonr, 
-Carlos Moya Rueda-
-Martín Jiménez Melero. 
-Angel Aller González 
-Isidoro Larrauri Barrio-
-José María Félix de Vm-
gas de Diego-' 
-Laureano Pastor Romo, 
-José Alonso Sofs-
-Páblo José Mádroño Alva-
rez. ' • ' 
-Horiórat'o Barcéhilla Ruis-
-Isabelio Sáncliez Sánchei-
-Julio Ballesí-éros Gutiérre-
-Sebastíán Fernández Pí-
rerai-
5.446-—Francisco de ¡a'Mano An-
drés- ' . 
Mateo Pérez Cántón-
•José María Sáiz Pardo Je' 
rez. 
•Angel de la Iglesia Sán-
chez. 
Vicente Barceló Ancker-
5.420-
5-421.-
5-'P''-
5-424--
5.425-
5-':26-
5-427,-
5-428-
5-429.-
5-430.-
5.431-
5-432-
5-433-
5-434-
5-435-
5-436.-
5-437-
5-438-
5-439-
5-440-
5.M1.-
5.442.-^  
5.443.-
5-444-
5.445-
5-447 
5-448 
5-449 
5-450 
man. 
rrez. 
-Rafael Bello Jaén. 
-Vicente Sato Soler. 
-Eleuterío Pérez Hernández 
5451—Rafael Delgado Ga.rcia-
5.452.—Ricardo Bermejo Garrido. 
5.453—Francisco Madrigal Madri-
5.454.—Agredo Jiménez Escribano 
5.455—Olegario Valiente Cebrián. 
5-456.—Mariano González Apari-
cio. 
5.457.—Jesús Martínez Martínez-
5.458—Francisco de Miguel Mu-
ñoz. 
5-459.—Dalmiro Ferrer Folla. 
5 460.—Ramiro Gómez de Bonilli 
y Gómez de Bonilla. 
5.461.—Emilio Zamora Moratínos 
5.462—Antonio Blázquez Borja-
5.463—Agustín Vega Morán-
5-464.-Joaquín García Arroyo. 
5.465.—Martín Miguel Peregrina-
5.466.—Isaías Delgado García. 
5.467.—Julio Canal Fernández-
5-468—José López Santo-
l 
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5.469.—Francisco Gallardo Medina 
5-470.—Miguel Salazar Ruiz-
5.4n-—José Jacinto Cavero Siii-
5.472.—Juan Rojo Ortiz. 
5.473—Jacinto Oscáriz Zabalza. 
5.474._josé Fajardo Cifuentes. 
5.475.-Antonio González Salgado 
5.476.—Lucas Secades Baamonde. 
5.477.—Lorentino Vega Murías. 
5-478.—Jesús Pinto López. 
5.479.—Leoncio Nieto Llamas. 
5.480.-Emilio Bautista Gómez. 
5-481—Domingo Fernández Lo-
renzanar 
5-482.—Fausto Pascual Calleja^ 
5-483.—Vicente Franco Delgado. 
5 484.—Augusto Haupold Gay. 
5-485.—Virginio Barrio Vega. 
5-486.—Francisco López Pérez. 
5-487—Tomás Ulloa Bermejo. 
5-488.—Eugenio Pérez Manzanos. 
5-489.—Agustín Prieto Soca-
5-490-—C»rlos Larrea Sáenz-
5-491.—Bernardino Gayán He-
rránz. 
5.492.-José Fernández Fernández 
5.493—Francisco Alonso Alonso. 
5.494.—José María P^at Moret. 
5.495.—Buenaventura' Pernía Rp-
mán. , 
'r . -tos Llamas Minguillón 
5.4 i ( /oarmeló Gayán Mingi^iión 
5 498 —Fra>ncisco Rayo Simonet. 
5-499—Manuel Rodríguez Fernán-
dez. 
5-500—Rafael Gutiérrez Murillo. 
Del 5.501 al 5.600 Ies coriespoaderá 
«caminarle el día 14 de maizo de 1939 
5.501.-
5.502.-
5.503.' 
5.504.-
5.505. 
5-506.-
5.507.-
5.508. 
5.509. 
5.510. 
5-511— 
•Pedro Hernández Viviano 
José Dorrego Bande. 
•Víctor Ferraz Navarro. 
•Miguel Martín Escribano. 
•Joaquín Brustenga Oller-
•Policarpo Domínguez Pazo 
•Tomás Inarsja Arribas. 
-Manuel César Ballesteros 
Gutiérrez. 
-Nicolás Bermejo Sánchez. 
—Angel Panadero Fernán-
dez. 
Esteban Gutiérrez Martí-
nez. 
5-512.—Fausto Isabelino Rodríguez 
Ramírez. 
5.513—Esteban Armas García. 
5 514 —José Gaircía Canto. 
5-515.—Rafael Laguna Pardo-
5.516—Juan Tagua Ruiz de Cas-
tro. 
5.517—Adolfo Linares Valeije. 
5.518—Juan Villaltínga Casasses. 
5.519——Jaime Isac Areste. 
5-520—Bernabé del Pino Granda 
5-521.-Fernando Manzano Mo-
reno. 
5.522.—Elias Capapé Pascual. 
5 523.—Darío Bouzas Castro. 
5.524.—Luis Belsué Aranda. 
5.525.—Nicetó Diez Gutiérrez. 
5.526.—Juan Sánchez Romate 
Sambruno. 
5.527.—Antonio Moreno Luque. 
5 528.—Fernando López Chenú-
5.529.—Arturo Gómez de la Rosa. 
5.530—José Pérez David. 
5.531.—José Iglesias Mosquera^ 
5 532—Germán López Otero. 
5-533.—Eladio Fernández Manso. 
5.534.—Mateo Martín Mazón Sáiz 
5.535.—José García Rodríguez. 
5 536.—Luis Muñoz Cerviñó. 
5.537—Antonio Díaz Molina. 
5-538—José Juan Calvó-
5-539—Rafael Bueno Morente-
5.540—Alejandro Alves Conde. 
5.541.—Javier Húa Bermúdez. 
5.542.—César Ruiz Rivas. 
5.543.—Luis Martínez Fernández. 
5.54^.—Valentín López Alonso-
5.545.—Germán Pérez. Cañete. 
5 546—Luís Gubert' Roberto. 
5.547.-rJorge Navarro García. 
5.548—Sergio Pereda García. 
5.549,—Femando Migúez Gonzá-
lez-
5 550.—José Antonio Sierra No-
riega. 
5.551—Juan José VelUdo Valdor. 
5.552—Manuel García Rodríguez. 
5.553.—Alejandro Rodríguez So-
brin-
5.554.—José Leborán Ramos. 
5.555.-^Ramón Periáñez Fernan-
dez-Vida. 
5 556—Herminio Rodríguez Fer-
nández. 
5.557 —Obdulio Rodríguez Gon-
zález. 
5 558.—David Sevilla Bobillo. 
5.559.—Angel Rodríguez Rodrí-
guez. 
5 560.—Román Müñoz Hernández 
5561.—Raimundo Sánchez Re-
dondo. 
5.562i—Nicolás Diez Garcés. 
5 563.—Cipriano Díaz Dominguez 
5.564.—Vicente Jordán CebaUero. 
5.565—Guillermo Quintana Pas-
traoa. 
5 566.—Francisco López Martínez. 
5.567—Angel Vega Alvarez. 
5.568—Híginio Antonio Herrero 
• Jiménez. 
5.569.—José San Martín Carro. 
5.570.—Manuel de Castro Gárate. 
5.571.—Angel Lara García. 
5.572-—Javier Rodríguez Caanpo 
Redondo. 
5.573.—Abel Suárez Odriozola-
5.574.-Lorenzo Millán Ibáñez-
5.575.—Joaquín Jiménez Martínez. 
5.576.—Fortián Bofíll Torrents. 
5.577.—Santiago Alonso Estévez. 
5.578.—Enrique Novas Argudin. 
5.579.—Jerónimo Martín Pérez-
5.580-^Roberto Grant Pérez. 
5.581.—Silvestre Ojeda Alvarez. 
5.582.—José Rusillo Aguilar. 
5-583.—Juan Muñoz Jiménez. 
5.584—Pedro Goñi Erviti-
5.585.—Evaristo Gatcí» Diez. 
Les falta declaración jurada a 
los señores que a continuación se 
detallan: 
5..586.-^José Enríquez Losada 
5.587.-Julio Pérez Ma^ín. 
5 588.—Segundo García Pérez-
5-589—Faustino Díaz García-
5-590.—Francisco. Contador Sierra 
5-591-—Antonio Montero Losada-
5-592--Miguel Puigserver Llom-
part. 
5-593--:-BaItasar Gallego Serrano-
5.594 —Anselmo Martín • Rodrí-
guez. . . . " 
5'.595 —Sixto Rubio Rojo. 
5.5%.—José Carballo Vivero. 
5.597.—José Castaño Cadiema. 
5.598.—Antonio López Becerra. 
5.599.—Marcelino Garray Marco-
5.6OO—Teodoro Sáez García. 
Del 5.601 a! 5.700 les corresponderá 
examinarse el día 15 de marzo de 1939 
5601.—Bienvenido Vera Calvo. 
5.602.—José Carrasco Sánchez-
5.603.-Vicente Cordero Manjarin 
5-604—Mario Tizón "Vázquez. 
5.605.—Joaquín Ezcajeiro Santa 
Cruz. 
5606—José de la Fuente de Ja 
Fuente. 
5.607.—Casimiro Francisco Conde 
Aldecoa». 
5.608.—Adrián Martínez Cabo. 
5.609.—Ramón Pérez López. 
5.610.—José Salces Ruiz-
5.611.—Felipe Calles Cuadrado. 
5.612.—Anastasio Castillo Beltrán-
5.613.—Eloy García Gómez. 
5-614—Ernesto Sánchez del Mon-
te -
5 615.—José Gómez Velasco. 
5.6I6 —Leopoldo Moreno del 01-
mo-
5-617-—Manuel Nistal Fernández-
5-618—José Molina Palomares-
5.619.—Enrique Minreal Gonzále? 
5.620—Francisco Basarrate Villa 
15.621.—Hilario Sánchez Alonso. 
15.622,—Agusto Fernández Becerra 
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5-6?.3.—Frutos Gómez Riiiz-
5-624 —Fernando Naharro Domín-
guez. 
. 5.625-—Joaquín Rovierai Goula-
5-626.—Balbino Bazaco Rodríguez-
5-627.—Lorenzo Velázquez Gazte 
lu y Ferreira. 
5-628-—Virgilio Vivar Valdivieho-
5.629—José Antonio Castaño Ro-
dríguez. 
5 630-—Vicente S á'n c h e z de la 
Fuente-
5-631.—Julio García González. 
5'632.—Ovidio Blázquez Roldán. 
5-633-—Esteban Quintero Fernán-
dez. 
5 634-—Saulo de la Fuente Cem-
brero-
5-635—José Beas Romero. 
5-636.—Jaime Cr-rdíe] Bretos. 
5-637—Antonio Valle Postigo. 
5 638.—Teodoro Escalona Martín-
5-639.—Eloy Antonio Lafuente 
Navarro-
5.640 —Alberto Pérez Ferníndez. 
5-641.—José María Prada Gut-ié-
rrez-
5-642—Isaac Mora Morán-
5.643.—Nícasio González Pellitero. 
5-644-—Aristarco López Jiménez-
5-645—Miguel Jiménez Martínez-
5-646.—Manuel Figueirido Fea!. 
5647-—Pedro Martínez Lapeña-
5.648.—Javier Martínez Reñones. 
5-649—Defncrrla García Moreno-
5.650—Antonio de la Fuente de la 
Fuente. 
5-651-—Casimiro Murillo Hernán-
dez. 
5.652--Francisco Callejo Díaz-
5-653-—Tomás Abel Núñez. 
5-654-—Alfonso Sánchez Hernán-
dez. 
5-655.—Vid¿l Lantarón Gutiérrez. 
5.656.—Angel Fernández Calvete-
5-657.-Valentín del Corral Ro-
dríguez-
5.658.—Juan Alvarcz.-Vizosd-
5-659-—Antonio' Flores Carrasco-
5.660.—Angel Pérez Baroja- ' 
5-661.—Adolfo Lesaca Hernández 
5-662.—Antonio Velasco Lora-
5-663.—José Tinco Lara^ 
5-664.—Manuel Checa Tamayo. 
5-665—José Vallejo Arocha-
5.666.—Tomás Tamayo Linacero. 
5 667.—Pedro Cester Royo-
5.668.—Manuel Fernández de la 
Cruz. 
5.669.—Alejandre Benito Estévez 
5.670.—Celso García> Hernández. 
5-671.—Manuel González Meló-
5.672—Si-^ón Anr.síasío Uh-d,^  
l;!anco. 
5-673 —Cipriano Hernández Me-
diero-
Les falta partida de nScimiento 
o información testifical y certifica-
do de antecedentes penales a los 
señores que a continuación se de-
talLrn: 
5 674-—Juan Fontanet Coma-
5-675-—Serafín Andrés-González-
Torre-
5-676.—Francisco Hernández Ma-
rín-
5-677.—José Paños Sánchez-
5.678.—José María Costa .Cafcus. 
5.679—Diego Baltanás Peláez. 
5-680—Ezequiel Rodríguez Gán-
dara-
5-681.-José Alber Comas-
5 682.—Gumersindo Roca Cubeüs-
5-683-^Manuel Escanellas Ramón 
5.684—Delfino Suárez Leira. 
5-685—Ju2>n García Arias. 
5-686-—Joaquín Galiano García. 
5.687—iBertín Vicente Garzarán. 
5-688—José Deniz Batista. 
5-689-—Antonio Perrera Tierra-
5.690—Antonio Sánchez Figueroa. 
5-691—Florentino Santolaya Fer-
nández. 
5-692—Justo García Pañete. 
5-693.—Ramiro Fernández Couce-
5-694.';-'José Bustos Eugena. 
5-695.—Lesmes Alonso Guerra. 
5-696-—Juan Pérez Medinan--
5 697.—Fernando Sities Solernou-
5-698.—Juan Giraldo Redondo-
5.699.—Joaquín Palomar Abril. 
5.700.—Eduardo Aristegui Casado 
Del 5-701 a) 5.800 lís corresponderá 
examinarse el día i 6 de marzo de 1939 
5-701—Francisco Hilario Falencia 
Cabrera. 
5-702-—Amador García Alvarez. 
5-703.-Joaquín García Vite. 
5-704.—Santiago Gallego Fernán-
dez. 
5-705-—Aurelio Miras Trabalón-
Les falta partida de nacimiento 
o información testifical y certifica-
do de buena conducta a los seño-
res que a continuación se detallan: 
5-7Ó6 —Amado Gabaldón Bautista-
5.707.-
5-708-
5.709-
5-710-
5:711-
5.712.-
millo. 
5-713.—Antonio 
court. 
5-714.—Alfonso 
Sit-'-
-Luis Velázquez Romero. 
-Jesús Vélez Fernández-
-Francisco García Calvo-
-Jacinto Lerin Gavín. 
-Rafael Sánchez Méndez. 
-Enrique Bernardini Jara-
M o r a Bethen-
Martínez Expó 
5.716—Arturo Fernández Merino-
5.717—Julián Pablo Feñaraaida. 
5.718—Recaredo Gómez García. 
5.719—Salvio Vicens Carreras. 
5.720—Vidal Remondo Cerezo. 
5 721.—Manuel Bravo Rosales. 
5.722.—Antonio Sánchez Altomu^ 
ro Gurumeta. 
5.723.—Ramón Suárez Menéndez. 
5 724—R a f a.e 1 Espadas López-
Bago. 
5.725.-^Aurclio Adanero Martín. 
5 726.—José María Sanjurjo Ló-
pez. 
5 727 —Celestino Rodríguez Caba-
llero. 
5 728—Pedro García Garda. 
5.729—José Marginet Fernández-
5 730.—Ernesto Tejera Castro. 
5 731—Santiago Iborra BU^Q. 
5.732 —Santiago Marcelo Padilla 
Febles-
5-733—Pablo Yudego González. 
5.734—Julián Parrilla Irimia. 
5.735— Anastasio Sánchez Sán< 
chez. 
5 736.—Alberto de la Mata Rico-
5.737 —Antonio Díaz Páez-
5.738.—Rogelio Tremps Pérez. 
5.739.—Antonio Soria Molinero-
5-740.—Julián Sánchez-Marín Pa^ 
niagua. 
5-741—Juan Cruz Díaz Cirauqui. 
5-742.-^Agustín Fernández Alva-
rez. 
5.743.—Ricardo Cuñado Fernáa-
dez. 
5.744—Felipe Maqueda Moreno-
5.745—Elíseo González Méndez-
5.746—Francisco Puig Llensa-
5-747.—Florentino González Gon-
zález. 
5.748—Alberto Suárez Suárez. 
5.749—Alejandro Abril Ovejero. 
5.750—Demetrio Martínez Muñoz. 
5751—Juan Duráft Maasos. 
5.752—Rafael Bellvis Marín-
5.753—Eduardo Malpica Gonzá' 
lez-Elipe, -
5-754.—Mario Gil Soutiño. 
5.755—Hipólito Agustín Cortés-
5.756.—Valentín García Ortiz. 
5.757.—Abdíae López López-
5-758-—Francisco Alonso Allende-
5-759—César Rodríguez Vega-
5-760.—Francisco Garrido Perreras 
5-761.—Luis Suárez Blanco-
5.762—Leovigildo Hueso Hernán-
dez. 
Les falta partida de nacimiento 
o información testifical y declara»-
ción jurada a los señores que a 
continuación se detallan: 
5.763—Manuel Maroto Coll- , 
- 'li 
l 
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5.765 —joi¿ :«i.-.:U Juez Vilá. 
5.7('.S —Eufrasio Catalán 33omingo 
5.767—Francisco Nav.Mrü Ortiz-
5.768.—Pedro Morán Mrrtín 
5.769 —Goi:::a!o Gonrücz Rodri-
;;uez. 
5 770—Manuel Garrcía dc la Sota-
5 771.—Dionisio Blas Hernando 
5.772 —Víctor de Despujols y de 
El Ministro de Orden Público, 
P. D., El Subsecretario. Juan Oüer 
(Se continuará)-
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y C O M E R C I O 
ORD-EN encar.r.incio del despa-
cho y firma de los asuntos del 
Servido N.-^cior.fil dc Industria a 
don Manuel.Casanova Conc/era-
na. mienlvas :iura la ausencia 
del Jefe da di'ho Servicio-
limo. Sr.: En uso de las atribu-
ciones que me están conferidas, 
he dispuesto, que mientras dure 
ía ausencia de esta capital, del 
Jefe del Servicio Nacional de In-
dustria, se encargue del despacho 
y firma de .dich>. Servicio Nacio-
nal, el Inspector General del mis-
mo don Manuel Casanova Con-
derana. 
Lo que digo a V. L a los efec-
tos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
• Bilbao, 28 de diciembre de 1938. 
II I Año Triunfal. 
JUAN ANTONIO SüANZES. 
Jim o. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
M I N I S T E R I O D E O R G A N I Z A -
G I Ó N Y ACC ION S I N D I C A L 
ORDEN rectificando W anexo d« 
la de 21 de diciembre sobre pro-
porción y número de Sindicas 
económicos a la* pro^cias que 
«e indican-
limo. Habiéndote producidc 
una errata «n el texto dd anexo 
de la Orden de este Ministerio de 
21 de diciembre último. puUicada 
en el BOLETIN O F I Q A L DEL 
E S T A I ^ del dU 28 del mismo 
mes. sobi* atignadón de SInAcot 
económicos a las provincias que st 
indican, se rectifica el texto publi-
cado de dicha Orden expresando 
que el número de Síndicos Eco-
nómicos que corresponden a -a 
provincia de Toledo, en la rama 
de "Alcoholes y Bebidas" es el de 
12 y no el de 24, como por error 
se ha insertado-
Por Dios, por España y su Re-
volución Na^cional-Sindicílista. 
Santander, 7 de enero de 1939-
111 Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
limos. Sres. Subsecretario y Jefe 
del Servicio Nacional- de Sindi-
catos. 
ORDEN autoriíñndo a "La Mu 
tua de Acciden es de Zaragoza" 
para extender sus acíñ idades en 
elSeoiiro de A,;cidentes del Tra-
bajo a todo el tcnitorio de la 
Reí^ión Ara^oi.esa, 
limo. Sr-: Examinado el expe-
diente incaado con motivo de la 
petición formulaba por "La .Mutua 
de Accidentes d: Zaragoza", con 
domicilio en dicha capital, calle de 
Sancho Gil, núm 4, en el sentido 
de que se le autorice para exten 
der sus actividades en el Seguro 
de Accidntes del Trabajo, como 
tal -^Mutua, en 'odo el territorio 
de la Región Aragonesa; 
Teniendo en cuenta que la refe-
rida Entidad ha aportado la do-
cumentación preceptuada en el ar-
tículo 117 del vigente Reglamen 
to para aplicación de la Ley de 
Accidentes del Trabajo.en la In-
dustria, 
Este Ministerio, de acuerdo con 
los informes emitidos por la .Caja 
Nacional de Seguro de Acciden-
tes del Trabajo y de la Asesoría 
Jurídica de este Departamento, y 
de conformidad con la propuesta 
hecha por ese Servicio, ha resuel-
to autorizar a "La Mutua de Ac-
cidentes de Zaragoza" para actuar 
en el seguro de este Ramo en toda 
la Región Aragonesa-
Diot guarde a V. l. muchos 
afioa. 
Santander, 29 de diciembre de 
1538—III Afio Triunfal. 
I>ED8X) GONZALEZ BDENO. 
Hma Sr. Jefe del S e r v ^ Nadó 
t d da Previsión. 
M I N I S T E R I O DE DEFENSA 
N A C I O N A L 
Bajas 
ORDEN disponiendo cese en el 
empleo ae Alférez provisional 
de Infantería don Alfonso Me-
nayo Barranco-
Cesa en el empleo de Alférez 
provision-al de Infantería don Al-
fonso Menayo Barranco, pasando 
a la situación militar que le co-
rresponda-
Burgos, 7 de enero de 1939.— 
¡II Año Triunfal-—El General En 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanillcs. 
Declaración de aptitud 
ORDEN declarando apio nara el 
ascenso al Teniente de Carabi-
neros don Manuel Prieto Va-
sallo. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden Circular de 
18 d'e abril de 1931(0. O. nú-
mero 87), se declara apto para el 
ascenso, cuando por antigüedad le 
corresponda, al Teniente de Cara-
bineros ' don Manuel Prieto Va-
sallo. 
- Burgos, 7 de enero xle 1959.— 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho de! ^í;ni3-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla Militar 
i 
ORDEN concediendo la Medalla^ 
Militar al Comandante de Ar-' 
tilleria don Pedro Méndez Pa-
rada y otro-
Por resolución de 25 del actual, 
S; E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se ha dignado 
conceder la Medalla Militar al 
Comandante de Artilleria dsin Pe-
dro Méndez Parada y al Capitán 
de Caballería, fallecido, don Emi-
lio Vela Hidalgo García Ciudad, 
por los méritos contraídos por los 
mismos en la defensa del Alcázar 
de Toledo, y que se relatan a con-
tinuación: 
Burgos, 30 de diciembre de 1938. 
I I I Afio Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés-Cavanilles. 
Mfñtos contraído! por el ComandanC4 
don Pedro Méndez Parada ^ 
Este Jefe prestó servicios insu» 
Htufbles con los diecisiete Tenien-
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tes de Artillería qué formaban ün 
cursillo del Taller de Precisión, 
organizando con aquéllos una per-
fecta observación del tiro dé la 
Artillería enemiga, que evitó, in-
dudablemente, muchos bajas, anun 
dando cada disparo de aquélla. Se 
distinguió también disponiéndo la 
instalación de minas y cartuchos 
de trilita contra los camiones blin-
dados y tanques del enemigo. En 
los asaltos ,de éste durante los úl-
timos días del asedio, contribuyó 
con su actividad, valor y pericia 
y rechazar aquéllos, acudiendo 
siempre a los sitios de mayor pe-
ligro resultando herido menos gra-
ve el día-i 21 de septiembre, por 
casco de granada, y el día 27, tam-
bién menos graye, en ocasión de 
Dtro asalto enemigo. 
Méritos contraídos por el Capitán don 
Emilio Veia Hidalgo García Ciudad 
Este Capitán tuvo el mando del 
Grupo de Falange constituido por 
ochenta individuos, a quienes pri-
meramente instruyó moral y prác-
ticamente, y, más tarde, dirigió su 
actuación, efectuando, con ellos 
algunas requisas en las casas de 
los alrededores -del Alcázar, en 
jigunas de, ellas, combatiendo-
Los días 9 y 11 de septiembre, 
cuendo se comprobó la existen-
cia de la mina, fué designado para 
el mando de un grupo mixto, que 
tenia por misión ocupar las ruinas 
de dos casas de la cuesta del Al-
cázar, y desde ellas avanzar a tra-
yés de una manzana hasta llegar 
a una plaza donde estaba la boca 
de la mina que preparaba el ene-
migo para volar el Alcázar, con-
sicruiendo llegar cerca de dicha 
plaza, incendiando la casa en cues-
tión, sosteniendo lucha con el ene-
migo, al que causó bajas, consi-
guiendo, en parte, el objetivo. En 
toda su actuación muy destacada 
demostró arrojo, serenidad y ap-
titud. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
ORDEN concediendo esta conde-
coración a don Rafael Delgado 
Rivero. 
Armero provisional del Segundo 
Tercio de La Legión don Rafael 
Delgado Rivero, por haber resul-
tado herido grave* el díia 25 de ju-
lio de 1937, quien deberá percibir 
como pensión la cantidad de 5.940 
pesetas, correspondiente a 3% días 
invertidos-en la. curación de sus 
heridas, a razón de 15 pesetas dia-
rlas, y como iiidemnización 1-600 
pesetas. , 
Burgos, 24 de diciembre de 1938. 
II I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles-
Con arreglo a lo dispuesto en is 
Ley de 7 de julio de 1921. (C- L. 
aúmero 273), en relación con la de 
13 de mayo de 1932 (C. L. 272;, 
Se concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria al Maestro 
ORDEN concediendo esta conde-
coración a doña Emilia Bergés 
Ferruz. 
Con arreglo al R- D. L. de 17 de 
mayo de 1927 y R- O. C. de 30 de 
julio de igual año (CC. LL. nú-
meros 230 y 322) y Orden de la 
Secretaria de Guerra de 14 de mat-
yo de 1937 (B. O. núm. 209), se 
concede el derecho al uso dt dos 
Medallas de Sufrimientos por la 
]?atria, con carácter honorífico, a 
doña Emilia Bergés Ferruz, por el 
fallecimiento de sus dos hijos, don 
Enrique Gimeno Bergés, Cabo de 
Infantería, y don Antonio Gimeno 
Bergés, de la Milicia, de FET. y 
de las JO'NS-, a consecuencia,-de 
leridas recibidas en acción d« gue-
rra los dias 8 de octubre de 1936 
y 15 de enero de 1938., respecti-
vamente-
Burgos, 19 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis VaJdés Cavanilles. 
ORDEN concediendo esta conde-
coración al Sargento don Cami-
lo Blanco Pereira y otros-
Con arreglo a lo dispuesto en 
en lá Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 273), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla-
mento de 10 de marzo di 1920 y 
Decreto de 26 de enero de 1937 
(B. O- núm. 99), se concede la 
Medfila de Sufrimientos por la 
Patria al personal del Ejército, 
Institutos armados y Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, que a. continuación 
se relaciona: 
Sargento del Regimiento .de In-
fantería Zaragoza, núm. 30. don 
•Camilo B l a n c o Fcreiia, herido 
grave, siendo Cabo, el dia 25 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensui, 
es, con carácter vitalicio, a partit 
del primero de marzo de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tena San .Quintín, núm- 25, Mar-
celino Barrio Rábamo, herido leve 
el día 20 de julio de 1937. Debe 
percibir la-pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita< 
licio, a partir del primero de agos« 
to de 1937- • , , ' 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Granadal, núm.. 6, José Mar-
tín García, herido grave el día 19 
de junio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 
1957. 
Cabo del Tercio Genera.1 San-
jurjo, Manuel Oliver Polo, herido 
grave el día 9 de septiembre de 
1936- Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infaci 
tería San Marcial, núm. 22, Ma-
nuel Ruiz Isla, herido leve, el d^ a 
31 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Cabo del Batallón de Transmi-
siones de Marruecos, Isidro Mar-
tínez Moreno, herido nienos grave, 
siendo soldado, el día 13 de octubre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm- 5, Sandalia 
Acilu Sagastuy, herido grave el' 
día 31 de marzo de 1937- Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-, 
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del prinvcro de abnl 
de 1937. • ^^ . , 
Soldado indígena núm. 59, del 
Grupo Regulares de Tetuán, nú' 
mero 1, Hamido Ben Tahar Ha' 
rras, herido grave ,el día 29 de 
agosto de 1936. Debe percibir lai 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partit 
del primero de septieriibre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, )u' 
'lián Elices Conde, herido grave 
el diá 5 de septiembre de 19J/. 
Debe'pircrbii- l£-pciiaóji c3 
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ppsetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1957. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia, núm. 19. Fran-
cisco Expósito Rivero, herido gra-
ve el día 16 de junio de 1937^e-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de julio 
de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Antonio Martin Pérez, 
herido grave el día 9 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a» partir del prime-
ro de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Félix 
Mendizábal Fernández, herido gra-
ve el día 9 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con cacácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, To-
más Muías Sánchez, herido grave 
el día 3 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuaíes, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agosto 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de in-
fantería América, núm. 23, Luis 
Marchite Urzáiz, herido grave el 
día 12 de, marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de abril 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm 23, Fran-
cisco Miura Arizaleta, herido gra-
ve el día 16 de mayo de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
na Sicilia, núm. 8, Cipriamo Moli 
ñero Rodríguez, herido grave el 
«la 22 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
>n=nsuales, con carácter vitalicio, 
del primero de junio de 
Solda^ do del Grupo Regulares de 
A'nucemas, núm. 5. Andrés Mo-
tata Díaz, herido grave el día 17 
de mayo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales con carácter vitalicio, a par-
"f del primero de junio de 1958--
S o l d a d o del Regimiento In-
fantería» La Victoria, núm 28, An-
gel Miguel del Corral, herido gra-
ve el dia 6 de febrero de 193S. 
Debe percibir la pensión,de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo'de 1938. 
Soldado del Tercio General Sa>n-
jurjo, Julio Osés Villar, herido 
grave el día 18 de febrero de 19J7. 
Debe percibir ía pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de mar-
zo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Montaña Milán, núm. 32, 
Atanasio Pandiella Arrieta, herido 
grave el día 5 de diciembre de 
1956. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter yitalicio, a partir del prime-
ro de enero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, niím. 22, Mi-
guel Prádanos Montes, herido me-
nos grave el día 13 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuaJes. durante 
cinco años, a partir deí primero 
de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Lepanto, núm. 5, Rafael 
í Rodríguez Carvajal, herido grave 
el día 17 de junio de 1938- Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años, 
a partir del primero de julio de 
1938. 
Falangista de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Navarra, Je-
sús Villar Lanz, herido grave el 
día 16 de marzo de 1938- Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Toledo, Miguel Moreno 
Uceda, herido ménos grave el dia 
22 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
"cio, a partir del primero de octu-
bre de 1936.-
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Manuel Pordomin-
go del Teso, herido grave el dia 
2 de noviembre de 1937- Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre de 
1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Aurelio Villar Fer-
nández, herido grave, el dia 6 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936, 
Requeté del Tercio de Monteju-
rra, Luciano Osés Legaz, herido 
grave el día 24 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión ie 
12,50 pesetas mensuales, con ca»-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1936. 
Requeté del Tercio de Navarra, 
Jesús Pérez León, herido grave el 
dia 29 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de enero de 
1938. 
Requeté del Tercio de Santa Ga-
dea, Bernabé Ruiz Ortiz, herido 
grave el día 10 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1937. 
Requeté de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Navarra, Rafael 
Biurrarena Toral, herido grave el 
dia 11 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1937. 
Requeté de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Navarra, Pe-
dro Ramón Arregui Jiménez, he-
rido grave»el día 30 de diciembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1938. 
. Requeté de la Milicia de FET-
y de las JONS. de Navz.rra, Do-
mingo Izu Sola, herido leve el día 
11 de mayo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
inensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1937. 
Falangista de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Navarra, Dio-
nisio Anaut Esparz, herido grave 
el día 27 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937-
Falangista de la MiUcia de FET. 
y de las JONS. de Granada, Fran-
cisco Espinosa Barbero, herido 
grave el día 13 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
1 
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vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Falangista de la Quinta Ban-
dera de FET. y de las JONS. de 
Navarra, Luis Munilla Morentín 
herido menos grave el día 2 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
)ens¡ón de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par: 
tir del primero de febrero de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa 
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. K- S. de Granada-
Antonio Méndez Rodríguez, heri-
do grave el día 22 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión dt 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime 
ro de marzo de 1937. 
Falangista de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Granada, Ma-
nuel Pinel Diaz,- herido grave el 
dia 4. de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ma.i-
zo de 1938. 
Falangista de la Segunda Ban-
dera de FET. y de las JONS. de 
León, Santos Pérez González, he-
rido menos grave el dia> 18 de fe-
brero de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es. con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1938-
Falangista de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Alava, Maca-
rio Rueda Torre, herido grave -el 
día 18 de diciembre de ^ 1936. De-
be percibir la pensión dé 12,50 pe-
setas mensuales durante cinco 
años, a partir del primero de enero 
de 1937. 
Falangista de la Milicñ de FET. 
y de las JONS. de Navarra, José 
Antonio Revuelta Gatrcia, herido 
leve el día 5 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
nio de 1938. 
Burgos, 20 de diciembre de 19.38 
111 Año Triunfal.-El General En-
cargado del Despacho de"! Minis-
terio, Luis Vjtldés Cavanilles. 
ORDEN concediendo esta conde 
.coráción a doña María Teresa 
Vergara de Araoz-
Con arreglo al R. D. L. de 17 
de mayo de 1937 y R. O. C. de 
30 de julio del mismo año (CC. 
LL. núms. 230 y 322) y Orden de 
la Secretaria de Guerra de 14 i.!'c 
mayo de 1937 (B O. núm. 20'.'), 
se concede el derecho ?! uso de 
dos Medallas de Sufrimientos p r 
la Patria, con carácter honorít:-
co, a doña María Teresa Vergara 
de Araoz, por el fallecimiento -'e 
sus dos hijos, don D.-.niiI de Ara..z 
y Vergara, Teniente de Novio, v 
don Juan de Arao: y Vergara, Al-
férez de Navio, vilmente asesina-
dos por los ma;xisías los dias 5 
de marzo de 1937 y 21 de agosto 
de 1936, réspectivamente 
Burgos 20 de diciembre de 1758. 
111 Año Triunfa.!.—El G .-neral En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles-
ORDEN concediendo esta conde-
coración a don Juarí Alzuois 
Laviaga- ' . , 
Con arreglo a lo dispuesto ín 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C L. 
número 273), en relación con !a 
de 13 de mayo de 1952 (C- L. nú-
mero 272), se concede la Medaüa 
de Sufrimientos por la Patria al 
Maestro' Armero del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla, núm. 2, don Juan Alzue-
ta Laviaga, por haber resultado' 
herido menos grave el día 5 de 
septiembre de 1936, quien deberá 
percibir como pensión-]a cantid.id 
de 645 pesetas,. correspondiente 
a 43 días invertidos en la curación 
de sus heridas, a razón de 15 pe-
setas diarias. 
Burgos, 22 de diciembre, de 1938. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN ampliando la de 13 de 
abril último, por ¡a que se con-
cedía la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria a don Isidro Tien-
da Delgado. 
Comprobado que el. Teniente de 
Infantería, del Batallón Cazadores 
del Serrallo, núm- 8, don Isidro 
Tienda Delgado, a quien por O'-
den de 13 de abril último (BOLE-
TIN OFICIAL núm,. 542), se 
concedió la Medalla de Sufrimien-
-tos por la Patria, ostentaba, cuan-
do rué herido, el empleo de Alfé-
rez provisional, y no el de'Briga-
da, con el que figuraba en la do-
cumentación presentada, se amplía 
la mencionada Orden en el senti-
do de Que debe percibir la pensión 
de 540 pisetas, correipa;idiente a 
36 dias de curación, debiendo des-
contárseie las cantidacits que haya 
percibido como p.?ns; jn de la rote-
r:da condecoración. 
Burgos, 19 de diciembre de 
111 Año Triunfal —lil General liti. 
cargado del Despacho del W.nis-
terio, Luis Valdés O.vanilles-
ORDEN incrcmontpncio ¡.i nvltm-
. nización concedida por ia de 1-í 
de jimio lUfimó (iS- O. i.^i,¡ti-
ro 609), al Aliérez' provisional 
don Sebastián Gómez dt' b 
Corte. 
Cor.-.jrobr.do que el Aliérez pro-
visionr.'i de Infan'e-ia, dc.-l ''"^ v.no 
r'e Fu:::as Regu'.res Inc':7c:-!?.s 
i!e Ceuta, núm. 3, don Sebastrn 
Cómez de la Corte, a qi-.cn por 
Oi-den de )4 de iunio último CBO-
LETIN OITCTA.L núm- 609), le-
lué concedida la Medalla je Su-
ivimicníos por la. Patria, con la 
pcn-ión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
basta el día en que sea dad'... de 
alta no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 1 600 pesetas, impoEte del 
por 100 del sueldo correspondiente 
a su empico,'se hallaba casado cón 
anterioridad a la fecha en que re-
sultó herido, estado que con.íerva 
en la actualidad, se amplía !a men-
cionada Orden en el sentido de 
c,ue la indemnización que le co-
rresponde percibir es la de 2.400 
pesetas, quedando subsistente la 
pensión que le fué señalada en la 
disposición de referencia 
Burgos, 31 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavarilies-
ORDEN concedier\do la Medalla 
de Sufrimientos por la Pattii 
al Teniente Coronel don Agus-
tín Amoribieta Nadal y otros-
Con arreglo a lo dispuesto en 1» 
Ley de 7 efe julio de 1921 (C. L 
número 273) y Decreto de 26 di 
enero de 1937 (B. O. núm. 99), 
pe concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria a los Jefel 
y Oficiales del Ejército e InstitU' 
tos armados que a continuacito 
se relacionan: 
Teniente Coronel de Infanterfft 
don Aeustin Amoribl«t*. Nwwl 
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herido menos gra(ve el día 28 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1-215 pesetas, corres-
pondiente a 54 dias de curación. 
Teniente Coronel de Infantería, 
don Francisco Hicfalgo de Cisne-
ros y Manso de Zúñiga, herido 
menos grave, siendo Comandante, 
el dia. 12 agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 720 pese-
tas, correspondiente a 32 dfas de 
curación. 
Comandante de Infantería, del 
Regimiento Toledo núm. 26, don 
Manuel Pacheco Sáinr-Pardo, he-
rido grave el día 24 de abril de 
19K. Debe percibir la* pensión de 
1-642,50 pesetas, correspondiente a 
73 días de curación, y la indemni-
zación de 3.600 pesetas. 
Comandante de Infantería, don 
Pedro Lozano López, herido 
ví el día 27 <k marzo de 1938. De-
be percibir 1» pensión de 22,50 pe-
setas diarias, desde ¡a fecha en que 
fué herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la. indem-
nización de 3-600 pesetas. 
Comandante de Caballería, del 
Regimiento Cazadores de Taxdir, 
número 7, don José Héctor Váz-
quez, herido grave el dia 28 de ju-
lio de 1938. Debe percibir-la pen-
sión de 22,50 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el dia en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la> indemnización ds 
5.400 pesetas. 
Comandante de Infantería, del 
Regimiento Zaragoza, núm. 30, 
don Juan Villar Alonso, herido 
grave, siendo Capitán, el día 21 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
años y la iridemnización de 
4-500 pesetas. 
Coma,ndante de Infantería, del 
oatallón de Montaña Arapiles, nú-
mero 7, don Jacinto Lassa de Ve-
ga, nerido grave, siendo Capitán, 
el día 24 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 11 pesetas 
dianas, des.de la fecha en que fué 
nerido hasta el día en que sea da-
«0 de alta, no pudiendo disfrutar-
ía más de dos años, y la indemni-
zación de 4.500 pesetas-
'capitán de Inianteri», habilita-
Comandante, de la Cuar-
Bande» de FET. y de las 
JONS- de Navarra, don Luis Diez 
González, herido grave el día 5 
de mayo de 1938- Debe .percibir la 
pensión de 2.610 pesetas, corres-
pondiente a 174 días de curación, 
y la indemnización de 4-500 pese-
tas. 
_ Capitán de Artiltoia, habilita-
do para Comandante, del Reg.-
miento de Montaña, núm. 2, don 
Alfonso Sanz Gómez, herido gra-
ve el día 25 de septiembre de 1937-
Debe percibir la pensión de 480 
pesetas, correspondiente a 32 días 
de curación, y la indemnización 
de 2-250 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Ceuta, núm- 3, 
don Pedro Fuster Bonín, herido 
menos grave el día 2 de julio de 
p38. Debe percibir la pensión de 
705 pesetas, correspondiente a 47 
días de curación. 
Capitán de Infantería, del Se-
gundo Tercio de La Legión, don 
Luis Campos Retana herido gra-
ve el día 24 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 885 
pesetas, correspondiente a 59 días 
de curación, y la indemnización de 
2.250 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Pri-
mer Tercio de La Legión, don An-
gel Montojo Naya, herido grave el 
día 11 de agosto de 1937- Debe-
percibir la pensión de 1.500 pese-
tas, correspondiente a 100 días de 
curación, y la indemnización' de 
3-000 pesetas. 
Capitán de Complemento de In-
f?.ntería, del Regimiento América 
número 23, don Javier ' Ezcurra 
Manterola, herido grave, siendo 
Teniente, el día 6 de enero de 1938-
Debe percibir la pensión de 2-205 
pesetas, correspondiente a 147 días 
de curación, y la indemnización de 
2-000 pesetas. 
Teniente de Carabineros, habili-
tado para Capitán, de la Coman-
dancia de -Navarra, don Emilio 
Torrents Cayla, herido grave el 
dia 9 de mayo de 1937. Debe pev-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias desde la fecha en que fué hr;-
ridp hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo 'disfrutarla 
más de dos años y la indemniza-
ción de 3-000 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento América número 23, don 
Fernando Larrondo Benito, heri-
do grave el día 11 de noviembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 3.885 pesetas, correspondiente a 
259 días de curación, y la indem-
nización de 3-000 pcsc";-.s. 
Teniente de Infantería, del Ter-
cio de Requetés de la Virgen Blan-
ca, don Lorenzo Sáez dé Viteri 
Corres, herido menos gr^ve el dis 
30 de agosto de 1938. Díbe perci-
bir la pensión de 510 pesetas, co-
rrespondiente a 34 días de cura-, 
ción. 
Teniente provisional Je ' Infan-
tería, del Regimiento San i'^íarcial 
núm- 22, don Antonio Rubio Mu-
ñoz, herido'giavc el dia 10 de ene-
ro de 1938- Debe percibir la pen-
sión de 3.750 pesetas, correspon-
diente a 250 dias de curación, y 
la indemnización de 2 000 pese-
tas-
Teniente provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Quintín -
número 25, don Felipe Llano y 
Díaz de Espada, herido grave el 
día 11 de agosto de Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hacta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la indem-
nización de 2-000 pesetas-
Teniente provisional de Infante 
ría, del Regimiento Sra QuintÍL 
número 25, don Rafael Allendesa-
lazar Urbina, herido menos gravi 
el día 26 de abrU de 1938- Deb? 
percibir la pensión de 990 peseta»?, 
correspondiente a 66 dias de. cura-
ción, y la indemnización de 250 pe-
setas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Argel nú-
mero 27, don Antonio de Furun 
darena Gil, herido, grave el dia 16 
de marzo de 1938- Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido bastí 
el dia en que sea dado de altí, 
no püdiendo disfrutarla más dt 
dos ?<ños, y la indemnización de 
2-000 pesetas. 
Teniente provisional de Artille-
ría, del Regimiento Ligero núme-
ro 12, don Vicente Gómez Terrón, 
herido grave el dia 21 de mayo de 
1938- Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarfas, desde la fecha 
en que fué herido hasta el dia en 
que se» dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, y 
la indemnización de 2-000 pesetas-
Teniente de Infantería; del Re-
gimiento Lepanto núm. 5, don Fe-
derico Sánchez Picón, herido gira-
ve, siendo Alférez, el dia 20 de 
marzo de 1937-. Debe percibir la 
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pensión de 1.425 pesetas, corres-
pondiente a 95 días de curación, 
y la indemnización de 2-400 ptas-
Teaente provisional de Infante-
ría, del Regimiento Mérida núme-
ro 35, don Germán Agreda Ruiz, 
herido menos grave, siendo Alfé-
rez, el día 17 de septiembre de 
1937. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en beneficio 
del Tesoro. 
Teniente provisional de Infasite-
ria, del Regimiento Tenerife nú-
mero 38, don Ignacio Seoane Mo-
reno, herido grave, siendo Alférez, 
el dia 14 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 2.550 pese-
tas, correspondiente a 170 días de 
curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Caíjalle-
ríá, del Regimiento Cazadores de 
Calatrava núm. 2, don Juan Mar-
cos García, herido grave, siendo 
Alférez, el día 16 de marzo de 
1938. Debe percibir la< pensión de 
2.250 pesetas, correspondiente a 
150 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas-
Alférez provisional de Infante 
ría, del Regimiento Bailén núme-
ro 24, don Juan Luis Ortiz Quin-
tana, herido grave el día» 5 de abril 
de 1938- Debe percibir la pensión 
de 3.075 pesetas, correspondiente 
a 205 días de curación y la in-
demnización de 1-600 pesetas. 
Alférez provisional de Infaúite-
ría, del Primer Tercio de Lai Le-
gión, don Angel González Gon-
•zález, herido grave el día 5 de abril 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué herido hasta el día 
en: que sea dado de /¿ta, no pu-
diendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 1.600 
pesetas-
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Mérida nú-
mero 35, don Vicente Garcés Mu-
• ñoz, herido grave el día 14 de 
m?.rzo de 1938- Debe percibir la 
pénsión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el dia en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más dé 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Tercio de Requefés de 
San Miguel, don Benigno Echeve-
rría Elizalde, herido menos grave 
el dia 18 de febrero de 1938- Debe 
percibir la pensión dp.i:575 pese-
tas, correspondiente a 105 días de 
curación, y la indemnización de 
200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zamora nú-
mero 29, don Enrique Nieto Mar-
tínez, herido grave el día 23 de 
septiembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 2-190 pesetas, 
correspondiente a 146 días de cu-
ración, y la indemnización de pe-
setas 1-600. 
AJférez provisional de Infaote-
ría, del Grupo Regulares de Te-
tuán núm. 1, don Leonardo Sevilla 
González, herido grave el día 2 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 645 pesetas, correspon-
diente a 43 días de curación, y la 
indemnización de 1-200 pesetas. 
^ Alférez provisional de Infante-
ría del Grupo Regulares de Ceu-
ta núm. 3, don Jua.n García Díaz, 
herido grave el día 12 de mayo 
de 1938- Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué herido hasta el día 
en que sea dado de a>lta, no pu-
diendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 1.600 
pesetas-
Alférez provisional dé Infante-
ría, del Regimiento La Victoria 
núm. 28; don Bonifacio Lópei: 
Blanco, herido grave el día 13 de 
julio de 1938- Debe percibir la pen-
sión de'855 pesetas, correspondien-
te a 57 días dé curación, y la in-
demnizr.:ión de 1-200 pesetas-
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Montaña Sir 
ciha número 8, don Lorenzo Gar-
cía Salomón, herido grave el dia 
19 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué he-
rido hasta el día en que sea dado 
de_ alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 1-600 pesetas. 
Alférez provisional de Artille-
ría, don Manuel Buitrón Fernán-
dez, herido grave el día 25 de ene-
ro de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 2 010 pesetas, correspon-
diente a 134 días de curación, y la 
indemnización de 1600 pesetas. 
Alférez provisional de Caialle-
ría, del Grupo Regulares de Ceu-
ta número 3, don José González 
Cayuela, herido grave el día 18 de 
octubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 3.165 pesetas, corres-
1" pondiente a 211 días de curación, y la indemnización de 1.600 otas 
Burgos, 3Í'de diciembre de 1938 
I I I Año Triunfal.—El General En. 
cargado del Despacho del Minis' 
terio, Luis Valdés Cavanilles-
ORDEN concediendo la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al 
Farmacéutico tercero, asimilado, 
don Valentín Lobato Roldán y 
varios Suboficiales, Cabos, So -
dados, Guardias Civiles e indi-
viduos de la Milicia-
Con arreglo a lo dispuesto ea 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C- L 
número. 273), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decre-
to de 26 de enero de 1937 (BOLE-
TIN OFICIAL núm- 99), se con-
cede la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria- al personal del Ejér-
cito, Institutos armados y Mihcia 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS- que a conti-
nuación se relacionan: 
Farmacéutico tercero, asimilado, 
don Valentín Lobato Roldán, he-
rido grave, siendo soldado, el día 
10 de febrero de 1938- Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de marzo de 
1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería América, nú-
mero 23, don Jesús Aldaz In-
chauspe, herido menos grave, sien-
do Cabo, el día 13 de j^nio de 
1937- Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de julio de 1937. 
Sargento provisional del Regí' 
miento de Inf?4itería Toledo, nú-
mero 26, don José Orejón Mata-
liana. herido grave, siendo Cabo, 
el dia 28 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Lepanto, nú-
mero 5, don José Sánchez Traba-
do, herido grave, siendo Cabo, el 
día 10 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
j tas mensuales- durante cinco años, 
a partir de] primero de marzo de 
1937. 
Sargento de la Milicia de FET-
y de Tas JONS- de Navarra, don 
José Sanz Turrillas, herido grave 
él dia 11 de ¡unió de 1938- Debe 
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percibir la pensión de' 12,50 pese 
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de juiio 
de 1938. • , , , 
Cabo del Regimiento de Intan 
tena San Marcial, núm. 22, Do-
mingo Iñiguez F-ernández, herido 
grave el día 6 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetúi mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 153S-
Cabo indígena núm. 19-390, del 
Grupo Regulares de Melilla, nú-
meio 2, Mohamed Haddur Amar, 
herido grave, siendo soldado, el 
día 17 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensur.Ies, con carácter vita-
licio," a pr/.'tir del primero de ene- i 
ro ce 1937. | 
r-.bo del Regimiento cié Infan-1 
teila San Marcial, núm- 22, Mar-1 
tín González González, herido le- ^ 
ve, siendo soldado, el día 25 de! 
septiembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, dure.nte cinco años, a par-
tir del primero de octubre de 
Cabo del Regimiento de Arti-
llería Ligera, núm- 11, Fernando 
Rincón San Pedro, herido grave, 
siendo soldado," el día 8 de mayo 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12.50 pesetas mensuales, du-
rante cinco años, » partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Cabo del Cuerpo de Seguridad 
de Oviedo, José Artime García, 
herido menos grave, siendo Guar-
dia, el día 12 de agosto de 1957. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas, mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm- 25, Ju-
up García Martin, herido grave el 
ma 17 de junio de 1937. Debe per-
«ibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales con carácter vitalicio, 
J ^P^r primero de julio de 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
^regorio Herguera Benito, herido 
el día 4 de abril de 
Debt percibir la pensión de 
mensuales, con ca-
^ Titalicio. a partir del pri-
dd Regimiento de In-
^ j * S « Marcial, núm. tt 
Martintx M». ítnláo la-
ve el día 50 de diciembre de 1937-
Debe percibir la' pensión de 12,50 
pesetas me.isuales, durante cinca. 
años, ai partir del primero de ene-
ro de 1938-
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Luis Martín Murcia, 
herido menos grave el día 21 de 
noviembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a> par-
tir del primero de diciembre de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm- 22, 
Isidro Narváez González, herido 
grave el día 25 de abril dé 1938-
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensu?>res, con. carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1938-
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22; Vi-
cente Nozábal Arrubarrena, heri-
do grave el día. 17 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm- 22, 
Constantino Pampliega Tobar, he-
rido menos grave el día 30 de di-
ciembre de 1937. Debe percibir la. 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de enero de 1938-
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm- 22, 
Félix Soria de las Heras, herido 
grave el día 5 de febrero de 1938-
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado de Infantería, Miguel 
Sabido Palacios, herido grave el 
dia 9 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
Soldado del ílegimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, Eus-
taquio Sánchez Sánchez, herido 
menos grave el dia 19 de julio de 
1938. Debe percibir lá pensión "de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de agosto de 1938-
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
Juan Sebastián Pascual, herido 
«ave «1 dia 13 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con ca.rácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
lio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm- 22, 
Dionisio Uriarte Onaindía, heri-
do leve el día 14 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Parque de Artille-
ría de la Sexta Región Militar, 
Mariano Crespo Sanz, herido gra-
ve el día primero de abril de 1937-
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Parque de Artille-
ría de Vitoria, Santos Ereñaga Ce-
layeta, herido grave el dia 24 de 
septiembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de octubre de 1936. 
Soldado del Grupo Mixto de 
Zapadores Minadores, Salvador 
C.iganda Ilarregui, herido grave el 
día primero de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Soldado de la Quinta Coman-
dancia de Intendencia, Andrés Es-
cudero Gómez, herido grave el día 
19 de junio de 1937- Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de julio de 1937-
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Aurelio Ameijeiras 
Riande^ herido leve el día 20 de 
septiembre de 1936. Debe percibit 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero .de octubre de 1936 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Cáceres, don Luis Morcillo 
Ramajo, herido menos grave el día. 
jrimero de diciembre de 1936- De-
je percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de ene-
ro de 1937. 
Guardia del Cuereo de Seguri-
dad de La Coruña, Gregorio Mar-
tín López, herido menos grave el 
día 11 de octubre de 1936- Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Falangista de la Milicia de Fa-
-j • 
lii 
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langc Espaaola Tradícionalista y 
de las JONS de Navarra, Bon»- j 
fació Alcate Jiménez, herido gra-
ve el dia 12 de septiembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, r. .partir del primero de oc-, 
Uibre de 1936. 
Falangista de la Milicia' de Fa-
ange Española Tradiciuiialisla y 
je'las JONS de Naví<rra, Esteban 
Espinosa Martínez, herido grave el 
dia 12 de septiembre de 1957. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de octu-
bre de 1937. 
Falangista, de la Milicia de Fa-
lange Española Tradícionalista y 
de las JONS de Burgos, Claudio 
Herrero Quccedo, herido menos 
grave el dia 6 de abril de 1936-
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensu.-.'es, con. carácter vi-
talicio, a partir del primero de ma-
yo de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionr<!ista v 
de las JONS de León, Adolfo d¿ 
Hoyos Diez, herido leve el dia 4 
de octubre-de 1936- Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Falangista-, de la Quinta Bande-
ra de FET y de las JONS de Ar.a-
gón, José Orna Garcia, herido 
grave el dia 26 de agosto de 193?. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
tr-'.icio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradícionalista y 
de las-JONS de Oviedo, Ramón 
Pandíello Tora.ño, herido menos 
grave el día 25 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de ¿2,50 
pesetas mensuales," durante cinco 
años, a partir del primero de no-
viembre de 1936. .. 
Requeté de lá Milicia de Falan-
ge Españobi Tradícionalista y de 
as JONS de Alaya, ¿Manuel Cruz 
Portabitarte, herido menos grave 
el día 11 de ago.sto de 1938. Debe 
percibir la pensión de i2,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años, 
r< partir del primero de septiembre 
de ^ 1938. 
Requeté del Tercio de Santa 
Gadea, Victoriano Gastón Sáinz, 
herido grave el- dia 30 de diciem-
bre lio 1937- Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 1938. 
•Requeté del Tercio de SSHI Fer-
mín, Juan Delegado Ríos, herido 
grave e] día 17 de junio de 1937-
Delie percibir la pensión de 12,50 
pesetas r.\e;isu.alcs, dur^nle cinco 
años, a partir del prin-.cro de juHo 
de 1937. 
Burgos, 31 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal—^El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, I.iiis Valdés Cavaniiles. 
ORDEN incremaliando la pen-
sión concedida vor la de 24 de 
diciembre de -?37 (B. O nií-
meio -33) al "C-ipi-ru de Jnfnn-
ieria don Jos-: Ques-íJa Mar-
tínez, 
Comprobado pue e) Capir.ín de 
infantería, del SíFundo Tercio de 
].a Legión, don J J-;c Quesada Mar-
tínez, a quien por Orden Je 24 
de diciembre de 1937 (B. O. nú-
mero -433), le fué concedida la Me-
dalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, con lá pensión de^  2 070 pe-
setas, ha permanecido en trata-
miento, por reproducción de la he-
rida sufrida el día 20 de lebrero de 
1937, desde el d á 10 de septiem-
bre del mismo año al 21 de fe-
brero de 1938, Jnvirtíendo, por 
tanto, 165 días inás en la .curación 
de. la misma, se • amplía la men-
cionada Orden en el sentido de 
que la pensión señalada sea in-
crementada en 2 U5 pesetas, que-
dando subsistente la indemniza-
ción de 4.500 pe- e^tas. 
Burgos, 2 de enero de 1939-— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luís Vald'íi; Cavaniiles. 
Subsecretaría del Ejércio 
Bajas 
ORDEN disponiendo cese en el 
- empleo de Alférez honórario 
Auxiliar de Contabilidad el sol-
dado-Rafkel Rodrigo Martin. 
Ces» en el empleo de Alférez 
honorario Auxiliar de. Contabili-
dad el Soldado del Regimiento de 
Artillería Ligera núm. 13, Rafael 
Rodrigo Martín, quedando en ;a 
situación militar que ¡e corres-
ponda. 
Burgos, 4 de enero de 193y.-
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, p. D., El Gene-
ral Subsecretario de! Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
Juicio contradiinf orio 
ORDEN General del njérciío él 
Norte sobre juicio contradick-
rio para la concesión de la Cr»: 
Laureada de Sin Fernando, co-
lectiva, a la Segunda Compm3 
del Tercio de Requefés de Doñi 
Maria de Molina Marco-BeHa 
La Orden General, dei Ejército 
del Norte del día 19 de diciembre 
de 1938 dice lo siguiente: 
"A petición de don Manuel Gó-
mez Martínez, Coronel de Cabi-
Hería, Juez Instructor de 'U Quin-
ta Región Militar, y nombrado pa-
ra instruir el expediente de juicio 
contradictorio que se sigue ps-a 
averiguar si la Segunda Compañía 
del Tercio de Requetés de Dofu 
María de .^lolina Marco-Bello se 
hizo acreedora a obtener la Cru: 
Laureada de San Fernando, se pu-
blica el siguiente resumen de lo 
actuaido en el mencionado cxp:* 
diente: 
"Que de lo actuado en dicho ex-
pediente resulta que el enemigo, 
entre las dos y tres horas del du 
24 de agosto de 1937, desencadenó 
un violentísimo a t a q u e contra 
nuestras posiciones de Quinto dt 
Ebro (Frente de Aragón). De ts-
t¿s posicioncs> Ic*s denominadas de 
"Las Eras", estaban guarnecidas 
por la Segunda Compañía de Rí' 
quetés del Tercio de Doña Maria 
de Molina Marco-Bello, con un 
efectivo aproximado de ciento cua-
renta hombres. Iniciado poi 
el enemigo ej ataque, en nú-
mero de urtos nueve mil hom' 
bres, aproximadamente, apoyado 
por el íuego de varías baterías d» 
distintos calibres, grr.n número de 
armas automáticas, morteros, c* 
rros. de combate armados de cañóí 
y .16 o 20 aviones, que constantf 
mente bombardeaban y ametrall»' 
han durante el combate, la citad» 
Compañía de Requetés se mantu' 
vo firme en sus puestos, dehn' 
diéndolos con gran entusiasmo í 
un derroche de valor y htroítai 
sin igual, no obstante U «nof^ 
superioridad d« enemigo, ^ t o 4 
hombres como «n tnaittrli^ 
rechazado ¿ste por do» 8 
las mismas alatirorndM, Jt flí* " 
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le causó muchísimas bajas y-se le 
inutilizaron algunos tanques-
Al anochecer del repetido día 24, 
fuera de combate casi todos los 
lombres, ya que, al parecer, jio 
luedaron más que" unos 12 ó lé 
Jesos, continuaron en el pueblo de 
Quinto de Ebro la tenaz defensa 
3ue hubo en el mismo en unión e las demás fuerzas. 
El espíritu, valor, arrojo y en-
fisiasmo de los que componíam la 
mencionada Compañía, era de -tal 
Éagnitud y heroísmo, que alguno 
de los heridos gravemente pedia 
fas armas para ir desde el puesto 
de socorro a la línea de fuego"-
ILo que de orden de S. E- se pu-
blica en la de este día para conoci-
miento,- exhortando a los señores 
Generales, Jefes, Oficia.!es, Sub-
(fEciales y Asimilados, Personal 
dél Cuerpo Auxiliar Subalterno 
Ejército, Tropa y Marinería, 
le sepan algo en contrario o ca-
,z de modificar lai apreciación de 
'es Hechos, a que se presenten 
ieclarar ante el citado. Juez Ins-
ictor en el plazo de ocho días 
lartir de su publicación. 
1 General J e f e dé E. M-— 
A-, El Teniente Coronel de 
M., Alfonso Fernández". 
Jurgos, 31 de diciembre de 1938. 
[I Año Triunfal. 
|int€gro a la situación de ac-
tividad 
Rectificación 
DEN rectificando antigüedad 
¡n el empleo de Teniente al 
moficial de Infantería don Al-
'erto Boutellier Aparicio. 
iueda rectificada la Orden de 
d^el actual (B. O. núm. 8), por 
.que Se reintegra» a la situación 
' actividad a varios Jefes, Ofi-
V Suboficiales del Ejército, 
sentido de que la antigüe-
pJ.correspondiente al ¿mpleo de 
¿aiente que se asigna al Sub-
•'ai de Infantería don Alberto 
«ellier Aparicio es la de 24 de 
° i ' y no la de 24 de 
'O de 1932, como por error de 
S V ^ consigna en la referi* 
de enero de 1939— 
Ministro de 
Nacional, P. D., El Ge-
Sabeecretaria de Marina 
Condecoración 
ORDEN autorizando al Capitán 
de Artillería de la Armada don 
Juan José Sáiz Bustamante Ruiz 
Berdejo, para usar las insignias 
de la Orden Mehdauia. 
Se autoriza al Capitán de Arti-
llería de la Armada don Juan 
José Sáiz de Bustamante R u i z 
Berdejo para usar sobre el uni-
forme las insignias de la Orden 
Mehdauia, de la que ha sido nom-
,brado Comendador ordinario. 
Burgos, 5 de enero de 1939 — 
II I Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina,! 
Rafael Estrada. 
Destino 
ORDEN destinando al segundo 
Regimiento de Infantería de Ma-
rina al Teniente don Manuel 
García Berna/. 
Pa»sa destinado al segundo Re-
gimiento de Infantería de Mari-
na el Teniente- de dicho Cuerpo 
don Manuel García Berna!, alta 
del Hospital de Avila, declarado 
apto para servicios burocráticos 
durante tres meses, cesando , en la 
habilitación que disfrutaba en su 
destino del Regimiento Bailén nú-
mero 24. Por 1» Autoridad Militar 
correspondiente será pasaportado 
con urgencia a su destino en El 
Ferrol del Caudillo. 
Burgos, 7 de enero de 1939— 
II I Año Triunfal —El Contrahni-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estradai-
HabiUtación 
ORDEN, habilitando de Coman-
dante al Capitán de Intendencia 
don Eduardo Salas. 
Por resolución de E. él Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
na<lés, se. habilita para ejercer el 
empleo inmediato superior," al Ca-
pitán de Intendencia de la Armada 
don Eduardo Salas Martínez. 
Burgos, 7 de enero de 1939— 
HI Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Madna; 
Rafael Estrada-
Procesamiento 
.ORDEN disponiendo pase a sí-
tuación de Procesado el Coman-
dante de Intendencia don An-
tonio Villar y Pérez de los Ríos-
Pasa a la situación de "Proce-
sado", con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento de situaciones 
del Personal de la Armada de 13 
de septiembre de 1935, el Coman-
dante de Intendencia de la Arma-
da don Antonio Villar y Pérez de 
los Ríos. -
Burgos, 7 de enero de 1939.— 
II I Año Triunfal—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Jefatura de Movilización 
Instrucción j Recuperación 
Militarización 
Quedan sin efecto las militari-
zaciones concedidas en los BO-
I.ETINES OFICIALES DEL ES-
TADO que se indican, a los in-
dividuos que figuran en la siguien-
te relación: 
Nombre y Apellidos B. O, n ° 
Jcsé Santier Rodríguez ... , , . 503 
Luis Santier Rodríguez- 139 
Francisco Velilla Fomies ••• 103 
Juan Mena Molina 534 
Angel Vi^alle Cebrián ... .v 35 
Miguel Fullana Homar 117 
Bernardo Torres Carbonell - 117 
Cesáreo Fernández Salagre .. 471 
Francisco Martin Estruga-- 533 
Adriano Ochoa Luna 88 
Helenio Molina de Hita ... .115 
Diego Garrido Hernández "159 
Antonio Faba Magán 55 
José Reyes Rojas ... 496 
Basilio Capellán San José ... 129 
Liüs López Naveira ... ... ... 104 
Antonio Arribas Madrid --- 138 
Carlos Arribas Madrid 533 
Manuer Campos Ortiz 496 
Antonio Alvaréz Bermejo -.. 537 
Félix Angel López Molina-.. 129 
Manuel Sola Moreno 507 
Valeriano Batrán Ara ... .... 473 
Emiliano Ainza Izuel ....... 473 
Florencio Ainza Izuel ...• ... 473 
Angel Aragón la Cnu, ... 118 
Burgos, 29 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Coronel Je-
fe. Accidental, Ricardo J. de Ta-
raarit. 
m 
tíá 
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Militarización 
Militarizando a José Castro Díaz 
y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342) en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. núm. 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuerpos 
respectivos y alta como militariza-
dos^ a los individuos que a con-
tinuación se expsesan: 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura de Fabricación del Norte 
fosé Castro Díaz ••• ..> .•• 
Sixto Paluez Brea - ... --• » . 
Ricardo González Üominguez ••• 
Ricardo Arias González 
Fidel Alvarez Gádañón -•• ^^ .•• 
Angel Valcárcel Martínez >.•: 
Lucas Carro Alvarez 
Benigno Martínez ... 
Loríinzo Sampedro Fernández -.-
Constantino García González. ••• 
Esteban García Arias 
Luciano Fernández González ... 
Benito Cea Fernández ••. ... 
Honorino Beltrán Diez ¡o.. 
Antonio Morán Vega , 
Victorino García. Arias ... s^t •.• 
Marcelo Alvarez Alvarez 
Francisco D. García Peláez ••• s--
Alejandro Muñiz Alvarez ... i--
Nicanor Díaz Fernández 
Gabriel Llamas González • 
Abelardo Parrilla Peláez 
Argimiro González García ... •• 
Tomás Prieto Almarza 
Sandalio Esgueda Diez. ...: ... :... 
Dulso González García ...: 
F.usebio Iñarrea Cuervo. ••. .... ••• 
José Cardalda López 
José Villanueva Rodríguez ... ••• 
Marcelino Montoto Ramos 
Avelino Ramos Lamas ••• :..-., ••• 
José Asorey Rielo ... ••• 
Antonio Diéguéz Froiz 
Jesús Otero Sueiro axs •.• 
Avelino Torres Penela ••. ... ••• 
Ramón Vázquez Asorey ... .o^  •.• 
Alfredo Hermida González T--
Luis González Corral • • ... «TI ... 
• Manuel Mosteiro Rivas •• 
Luis Otero Jordedo ••• 
Manuel Fernández Sueiro 
José Pérez Sueiro • • 
José Lamela Fidalgo. 
Ramón Carlin Oleiro ••• '•> 
Jesús Barcala Quintero •.. ... 
José Brea Brea >.. 
Adolfo Villanueva Rodríguez 
José Arean Gómez 
Joaquín Breija Fidalgo 
José López Diéguez . .. 
Joaquín Cagide López ... ... 
Manuel Cagide López ... ... 
Manuel Feijóo Rey •"• 
Vagonero... 
Idem 
Tubero.. ... 
Picador. ... 
Caballista... 
Picador 
Idem 
Rampero ••• 
Idem 
Idem 
Picador 
Idem ••. :... 
Idem ... ... 
Idem ...j .•• 
Idem .... ... 
Idem ...: .. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ... ... 
Idem ...: ... 
Idem ... i.. 
Idem ... ... 
Idem ... ... 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1929 
1929 
1929 
1930 
1930 
1930 
1931 
1931 
1931 
1931 
1932 
1932 
1932 
1932 
1934 
Idem ... ... 1934 
E. Fión Ox. 1934 
Mecánico • 1928 
Minero.. ... 1931 
Idem 1931 
Idem 1928 
Idem ... ... 1929 
Aguzador... 1934 
Vagonero... 1929 
Minero. ... 1929 
Idem 
Idem 
1928 
1928 
Vagonero .. 1929 
Minero.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1930 
1931 
1929 
1929 
1929 
Entibador . 1928 
Idem 1929 
Maquinista. 1930 
Minero, ... 1929 
Idem 1929 
Idem • • ... 1932 
Entibador •• 1929 
Minero. •. 1932 
Idem 1930 
Idem 1935 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Carlos Choren Quinteiro 
Ramón Mayán Calvo ••• ... ... 
Benigno Rivas Arean 
Francisco Montoto Taboada ... 
Antonio Novas Castro 
Antonio Veiga Aneiros 
Manuel Torre Pozo 
José Lamas Martínez 
José Antonio Ameneiro López 
Julián Bernar Pinilla 
Antonio Bonet Plana 
Francisco Gómez Borregán ••. 
José Seijas Flórez 
Miguel Tolosa Jáuregui. ... ... 
Arsenio Palomo Puertas 
Manuel Velasco Corral 
Faustino Inza Assibar ... 
José Flotats Golobart 
Pedro Ortiz Aizpuru ... 
6261 
Idem 1929 
Idem 1928 
Idem 1931 
Aux. Fción. 1935 
Calcinador.. 1927 
Picador. ... 1928 
Fundidor •• 1927 
Forjador ... 1927, 
Idem . . . . 1929 
Maquinista.. 1927 
Picador ..... 1927 
Director.,... 1927 
Bobinador... 1928 
Aux. Cont. 1928 
Maquinista. 1929 
Mecánico-. 1927 
Ajustador 1928 
Electric.. ... 1927 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
Benjamín Guergo Cabañas ... 
Alfredo Soldevilla Cabañas ... 
Manuel Sánchez Sánchez ... ... 
Arcadio Velasco Lobo 
Herminio García García 
Manuel H. González Fernández 
Celedonio Arrojo Alonso • . 
Herminio García Gon::ález ... 
José María Suárez García ... 
Paulino Diaz Suárez 
Antidio Fernández García ... 
José Ramón Díaz Zapico 
Luis Díaz Fernández ... 
Daniel Iglesi.as González 
Florencio Laudino Menéndez 
Luis Rodríguez Pérez ... 
Manuel Mejido Fernández ... 
Benjamín Fernández Díaz ... 
Aniceto García González ... ... 
Luis Díaz García ... 
Luis Rodríguiz Pérez ... 
Marcelino Rodríguez González 
Laudino Muñiz González • • 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Miguel Menéndez González ... 
José Moro Alvarez 
Manuel Fernández Prieto ... 
Jesús Díaz Menéndez ... ... 
Juan García Delgado 
Jflsé Cano Fernández 
V. Manuel Martínez García ••. 
Tristán Avella Fernández ... 
!osé Riesta Arguelles ••. 
Forjador ... 1928 
Ajustador... 1928 
Picador. ... 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Calderero •• 1928 
Picador, ... 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Vagonero •. 1928 
Tubero.. ... 192J 
Caminero 192Í 
Barrenista... 1928 
Maquinista- 1928 
Idem 192Í 
Picador. . . 1928 
Fogonero.- • 192| 
Vagonero - 1928 
Picador. ... 192« 
Idem 192! 
CabaUista-.. 192' 
Peón 19^  
Idem 19M 
Picador. ... 
Idem 
Idem g 
Lavador..-. 19^ . 
Caballista - 19^ 
Idem 19^ 
Vigilante.- • 
Bombero- - m 
Franquead- 192' 
|N ú m. 1 O 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Manuel Alvarez Velasco ... 
Manuel Palacios Suárez 
Rafael Gorrite Alvarez ••• 
Custodio Fernández Acebal 
Leoncio Zapico Menéndez. •••, 
Valentín Fernández Fernández 
Jesús Vázquez Vázquez ... ... 
Graciano Ardura Iglesias .•• 
Belarmino Suárez Alvarez ... 
Laureano Fernández Baragaño 
ovino Fernández Cela 
osé María García Tamargo ••• 
Delfín García Suárez 
Antonio Marrinez Riera 
Manuel Fernández García ... 
Faustino Peña García 
iRicardo Zapico Fueyo ... ... 
"osé Sión Mortera ••. ... ... 
osé García García ••• ... ... 
o^sé María González Méndez 
¡Félix Castañeda de Pedro ••• 
Pascual Alonso Menéndez ...: 
¡Marino Rodríguez Montes ••• 
Baldomcro García Cariteli . 
Atanasio Pérez Mazón ... ... 
Luciano Odriozbla Martínez ...; 
Félix Pedrueza Seguróla 
, Manuel Fernández Feliz 
¡Adolfo Soberón Allende ••• ,r..: 
Valentin Hevia Cortés ... ... 
Cesáreo García Neira ...• ... 
Marcelino Rubiera Vega ... ... 
oséR. García Garrió ... ... ... 
osé María López Castaño ... 
,uan Alvarez Alvarez ••• ... ... 
Rafael Fernández Solis ... .... 
¡José González Alvarez ... .... 
¡Angel Blanco Fernando ... ..T 
Valptín Fernández Diaz ... ... 
Alejandro Pardo Rodríguez ••• 
Benigno García Rodríguez ... 
¡Alfonso Blanco Raspal ... ... 
Eusebio X)rvid García ... ... 
¡José Piniella Santos ... '... 
.Bernardo Diaz Fernández ... 
[Germán Suárez García • • .... 
Benigno Gutiérrez Gárciá ... 
Braulio César Orviz García .;; 
,üionisio R. Garda Fernández 
Alejandro Martínez Villánüeva 
Manuel Fernánder Suárez ... 
o^sé Miranda Piñera .. ..; ^^ 
|uflno Fernández Garda . . . 
¡Alfredo Antuña García ... 
... Caminero-... 
... Picador. • . 
;... Franquead-. 
... Picador, ... 
... Idem 
• •• Idem 
... Entibador... 
Picador- ••• 
... Idem 
... Idem 
... Barrenista.. 
... Maquinista. 
... Entibador • 
... Picador- .• 
... Entibador.•• 
... Maquinista. 
... Idem 
... Cond. Cata. 
... Ajustador-.. 
... Hornero...-. 
... Idem 
Es. M. Gres 
... Soldador-... 
r.. Maquinista. 
... Fogonero.. • 
... Operador... 
... Maquinista. 
5. ,; Idem 
... Electric.. >.. 
>.. Idem 
... Idem 
Tornero. • • 
j . . Mecánico • 
... Idem 
Moldeador.. 
... Idem 
;... Idem 
Tornero. ... 
• ••Tornero- --. 
• •• Tornero^ ••• 
-•• Idem 
-•• Contable.. •• 
>.. Picador- .••• 
>•• Caballista... 
f Picador 
Idem 
•-- Idem 
••• Ingeniero^-
• Emp^ adm. -
• Picador. ••• 
• Idem ... •-. 
- Idem .. . .--
- Idem ... ... 
• Idem 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
.'eemplazo 
1927 
1927 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
19Í7 
1927 
1928 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1927 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1928 
1932 
1928 
1939 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
José María Fernández Fernández Picador- •• 1927 
Manuel Laviana Fernández .. • . Posteador ••. 1928 
Armando Fernández Rodríguez Vagonero • 1928 
Constantino Fuentes Posada ... • Idem 1928 
Gonzalo Reinoso Martin ... ... .... Idem 1927 
Corsino Hemáez Alvare;i Barrenista... 1928 
Artemio Menéndez Mpntes ,,. • •• Idem 1928 
Benigno García Alonso • • r-- -•• Picador- ' • 1928 
Juan Antonio Porrón Idem 1928 
Florentino Naves Suárez Idem 1928 ' 
José María Menéndez Villa ,.. .,. Idem ... 1928 
Manuel González Fernández ••• Idem 1928 
Belarmino García López ••• Idem ••- ... 1928 
Manuel Garcia Casal - ... ... .•• Idem 1928 
Arcelino Coto Coto Idem ••• ... 1928 
Joaquín Alonso Quintana ... ... Idem 1928 
Pedro Cascallana Alvarez ... . . .Idem 1928 
José Ramón Maurin López ... Caballista.. 1928 
Angel Martínez Llaneza ... Entibador -. 1928 
Angel Arbesú Camporrp Maquinista. 1928 
Domingo Fernández Alvarez ... Idem 1928 
Rogelio Baragaño Diaz Idem 1928 
Jovino Pérez Hevia ... ... ... ... Idem ... ... 1928 
Rosendo Otero Iglesias Idem 1928 
Benjamín Alvarez Rodríguez .. Topógrafo-, 1928 
Benjamín Fanjul Rodríguez ... ••• Vagonero-... 1928 
Juan Rivaya Sánchez ••• •.. Idem ... . . . . 1928 
Rufino Carreras Valdés Idem 1928 
José Diaz Návez' .•• Idem 1928 
José María Rodríguez Garcia Picador. ... 1927 
Manuel Garcia Valdés ••. Caballista..^ 1927 
Agripino Garcia Méndez ... ... ... Idem 1927 
Celestino Alvarez Alvarez .... Ayt. barre.. 1927 
Angel Rodríguez Suárez'... Vagonero. • 1927 
Vicente Manzanal González ••. Minero 1928 
Sigifredo García Baragaño ... ... Picador- . 1928. 
Jesús Vallina. Gutiérrez ... - Idem 1927-
Amador Garcia Aparicio ... .;. Idem ... ... 1928 
Luis Fernández Albesú ... Idem ... ... 1928 
Andrés Garcia García ••. ... -.• Vagonero .. 1928 
Celestino Cuesta Fanjul- ... ... -Picador. ... 1928 
Manuel Riera García ••• ..-,. .«. ... Idem ... ••• 1928 
José María Iglesias ... Idem ... 1928 
Adrián Taberna Palacios ... Barrenista... 1928 
Angel Alvarez .Muñiz .... .•.•.• Picador. ... 1928 
Juan Navarro Riva :.. ... ... ... Vagonero-. 1927 
José Antonio Garcia Menéndez... Barreiiista-. 1927 
Luis Fernández Díaz Faes ... ... Téc. indus.. 1928 
osé Maria Menéndez Muñiz ••. Barrenista-.- 1928 
Vlanuel Suárez . Quiñones . . . . Adrdinist... 1928 
osé Ramón Velásco González ... Jefe adniin- 1928 
knjamin Roces Fernández .• . . . Picador. .• 1927 
osé Alvarez Rodríguez ...- Mecánico-..- 1928 
osé Fernández Alvarez ... Electric 1928 
íermógenes Alvarez Alvarez -. Idem 1928 
Burgos, 30 de diciembre de 1938.—III Año Triunfal.—El Coronel Jefe accidental, Ricardo J- de 
Tamatit. 
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'Militarízando a Leonardo Sánchez 
Genil y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
E S T A D O 10 e n e r o 1939 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342)' en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. núm. 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisift 
nal, causando baja en los Cuerpos 
respectivos y alta como militariza 
dos, a los individuos que a con. 
tinuación se expresan:' 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Subsecretaría de Marina 
Leonardo Sánchez Geni! 
Enrique Crespi Valls ... n.. 
Miguel Soler Benasar ... ... 
Gabriel Soler Llobera 
Matías Amer Simó . 
Jefatura de Transmisiones 
uan Montes Hidalgo 
osé Mosquera Viqueira 
I'raneisco Castellano Hurtado • 
Francisco Quesada Anyanet • 
Torrero. ... i927 
Delineante.. 1927 
Esp- Cloru-
ro de C . - 1927 
Idem 1927 
Idem ... ^ 1927 
Oficial 1.2.. Í928 
Uniperson... 1930 
Idem ... ... 1930 
Operador..,. 1931 
NOMBRE Y APELLIDOS Profeñón 
Reemplazo 
Fabricación de' las Islas Canarias 
Agustín Tadeo Hernández .o, ... Mecánico •• 1931 
Antonio Peña Quintana Idem 1933 
Jefatura del Servicio Militar de Ferrocarriles 
A-lberto Smet de la Fuente 
Manuel Ruiz Navas ... ;..• 
Angel "Villagómez ... w a.--
Luis Diez Torres • •• ... [¡vx ' ' 
Agapito Amaz Arribas ••. ... >.• 
Evaristo Canelo Mordilla ... i . . 
Enrique Serrano Plaza •• xoi 
Pedro Iniesta Barroso ... ... i--
Melquíades Harto Gómez ... .r.' 
Vicente Seguido Prieto •.• i.ji i . . 
Alfonso Jiménez Femándei m .••• 
Ramón Ortega Navarro ... . m f 
Carlos Tato Fernández ••. «JO I» . 
Feliciano Gutiérrez Gil ... en ... 
Manuel Tato Fernández rrf. r». 
José Pérez Maruján ... xn. srrr 
Juan Castela Pedrera xa 
Ventura Cerro Domínguez ... a.. 
Diego Perera Dorado • • •. M E,. 
Ignacio Moreno Hernández 
Alejandro Medina Hemándei •.• 
Alfonso Gómez Pebollo 
Daniel Rodríguez Castro . 
Manuel Montero Blanco ••• jj^ >.• 
Íosé Mata Estévez ... ... 
[nrique Moreno Falconet ... 
Rafael Blanco Moreno ... 
Manuel Sánchez Castañeda ..-, 
Antonio Sosa Herrera 
Manuel Alvarez Molina 
Carlos Pradera Butsems ... 
[osé González Pérez ... ... 
Pedro González Guillermo ... 
Seb'- ^ Dia^ González ••. 
• x 
Of. interv.. 
Electric. • • 
Factor 
Sobrestánte. 
Mozo tren-
Maquinista. 
Fogonero. 
Idem ... ... 
Idem ... 
Idem cr. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . ,3 cr» 
Idem .r. ... 
Idem ... CE. 
Idem .r.; 
Idem .r.; ... 
Mozo ^ ... 
Idem .. . SI."» 
Idem ... 
Idem .. í 
Agente.. ... 
Ayt. ajust... 
Idem calder. 
Idem ajust.. 
Idem ajust.-: 
Idem •• • ... 
Idem 
Soldador..... 
G. Director. 
Mozo 
Factor-.. ... 
Mozo 
1934 
1929 
1928 
1928 
1928 
1939 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1939 
1939 
1939 
1938 
1933 
1936 
1938 
1939 
1939 
1934 
1939 
1931 
1928 
1929 
1930 
1931 
1931 
1931 
1928 
•1929 
1928 
1928 
1928 
Jefatura del Aire 
Angel Berriozábal Aguiluz ... . 
'ermín Manuz Villarmea 
osé Martín Lorenzo ... ... < 
osé Muriño Lorez ... 
Tomás Arrióla Unamunzaga . 
Vicente' Vega Martínez 
Cristino Casa Alonso 
Aquilino Martínez Domínguez . 
Jesús Prieto Go.ri 
Manvfel Rial Bhnco ... • 
Angel San Román Segarra ... . 
Francisco Pérez Elias 
Ramón Joaristi Gracia ... . 
Desiderio Andrés López ••. :... • 
Alejandro Gid de Rivera 
Celedonio Hernández Manzano-
Marcelino García García - .-. . 
Miguel Alfambra Sánchez ... . 
Miguel López García 
José Cálvente Molina ... ... . 
Manuel Marín Earrilao ... --. . 
Francisco Fernández Manzano -
Diego Gila Valera ... • 
Luis Delgado Marchena :• 
José Morales Velera 
José Ramírez Cclodras > 
Juan Romero Romero ... ... 
Antonio Rodríguez Romero ... . 
José Mendoza San Vicente ...; .. 
Francisco Moreno Camacho 
Máximo González García 
José Antonio Orbeño Abarraga.. 
Julio Rubio Torres 
Manuel Pardo Pérez ... .x.: ... 
José Marbona Cordero ... ^.j, .-
José Meló Ortiz --
Francisco Regas .A.rtigas 
Rafael Calonge Martin 
Manuel Espinosa de los Monteros 
Alfredo Esteller Rodríguez ... -
Luis Irizola Aguirrechea ... i u .. 
Emilio Ruiz Ilarraza r.. 
David Díaz del Castillo ^^ m 
Léovirildo Huerta Gato ... .«. ... 
José Corsino Riestra ••• ra ••• 
Nicolás Rodríguez López, ¡ox 
Isidro Muelas Arrwo r an 
Eugenio Pascual Catalina ... t.-
Eduardo Panadero Ficazo ... c 
José Casaña Torrea ... ... 
Adrián Escapa Martínez 
Enrique López Garda t.. 
Constantino Arias Gpnzilex ••-
Manuel Fernández Gntiért*! ..-
.. Relojero..--- 1927 
-- Idem 1930 
.. Forjador.--. 1928 
.. Chapista.. . 1928 
-- Ajustador... 1935 
•• Mecánico--- 1928 
- - Idem 1928 
-- Tornero ... 1938 
-- Soldador.... 1928 
-- Electric: ... 1927 
•• Idem 1927 
•• Idem 1935 
.- Armero ... 1937 
-• Electric.. ... 1928 
Relojero ... 1929 
- Chapista.-.. 1928 
• Idem 1928 
-. Albañil- ... 1927 
.. Pintor..., ... 1938 
.. Ajustador... 1934 
. Carpintero.. 1937 
• Idem 1931 
Ajustador... 1928 
. Carpintero-. 1929 
- Ayt- ajust.. 1934 
Idem' mecá. 1932 
- Idem pintor. 1930 
• Idem pintor. 1935 
- Pintor-.. ;,. 1937 
- Idem 1928 
- Relojero •-- 1928 
.'Idém ... ... 1932 
Ofí. mont... 1927 
• Tefe grupo.. 1927 
- Mecanógraf. 1927 
• Ajustador... 1929 
• Idem '1930 
Pintor.,. ... 1935 
Idem 1937 
Trad. F, I... 1928 
Armero 1939 
Ebanista ... 1934 
Armero. ... 1938 
Ajustador... 1928 
Relpjero -. 1933 
Mecánico... 1933 
Remachador 1934 
Carpintero.. 1931 
Ajustador... 1935 
Idem 1935 
Electric. ... 1932 
Montador. •• 1936 
Carpintero.. 1930 
Mecánico . 193á 
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NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
• • Mecánico-
• • Maestr, tall. 
'• Idem 
.. Soldador.-•• 
-- Electric. ... 
Santiago Flecha Valbuena 
Prudencio Silva Enríquez 
francisco Hernández'García 
José Gómez Medina 
José Ruiz de la Villa Sañudo • 
Ministerio de Orden Público 
temando García Anca ..-• Funcionario 
liManuel Velasco Olmedo Idem ... .-
lÁntonio Mendoza Gil ... ••.• Idem ,.., ... 
luis García Ruiz .... .--Idem ... j.-
Diego .'^íuñoz Rosado --• ... ... Idem 
Fernando García Campillo Idem ..t ••• 
Eduardo Balaca Navarro ... >.- Idem ... ... 
vUguel Cañadas Santaalla ... ... Idem 
Elias Cano Barohona ... ..- Idem 
Carmelo xMinguez Gil - Idem 
Ezequiel Fernández Fernández --• Idem 
Juan Canal Rodñguez .•• Idem ... .... 
Esteban Gallego Morales Idem ... i . . 
Mariano Domingo Velasco ...: ••• Idem ,... ... 
Santiago Jiménez Vico ?.. Idem ... 
Jesús Fernández García ... Idem ... ... 
1933 
1928 
1928 
1936 
1936 
1929 
1928 
1928 
1935 
1934 
1929 
1928 
1935 
1930 
1930 
1932 
1929 
1933 
1928 
1929 
1929 
NOMBRE Y APELLIDOS 
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Profesión 
Reemplazo 
Antonio Glosas Serrahina ... 
Agustín Santiago Fernández --. 
Germán Iglesias de la Fuente 
Exiquio Sánchez Cuesta 
Ministerio de Obras Públicas 
Baldomero Zapico Robles ... 
Luis Aldaz Munguiro 
Ignacio Lamas íeraánder ... . 
Santiago DJaz y Díaz ... ... 
Mauriílo García Díaz ••. ... 
Angel Chimeno Perrero 
Fermín García Ajofrín ... ... 
José Martín de Juan ,... 
Ministerio del Inferior 
Julio González V. y España .. . . 
Ramón Sáiz de la Hoya 
Lucio N. del A-amo Urrutia 
Ministerio de Agricultura 
José Martínez Iñiguez 
Funcionario 1928 
Idem 1930 
Practicante. 1927 
Médico. ... 1932 
Secretario-. 1939 
Ingeniero 1928 
Maquinista. 1928 
Mecánico 1928 
Idem 1929 
Maquinista- 1934 
Mecánico 1927 
Maquinista. 1927 
Ingeniero.... 1934-
Mont. apár. 1928 
Redactor- . 1934 
Secc; Agro. 1930 
Burgos, 31 de diciembre de 1958—III Año Triunfal—El General Jefe, Elíseo Alvarez Arenas. 
ADMINISTRACION 
IG E N T R A L 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas 
Autorizando a don Manuel Lage 
Lodos p3^a un aprovechamiento 
de aguas derivadas del rio Be-
Me en Santa María de Neda 
(La Coruña). 
Examinado el expediente incoa-
do a instancia de don Nicolás Ma-
nuel Lage Lodos, vecino de La 
^oruña, solicitando la concesión 
Pe un aprovechamiento de 3-500 
[littos por segundo, de aguas de-
del rio Bele.Ue, en el sitio 
sel Rojal, término municipal de 
¿anta María de Neda (La Coru-
" ¿' P^® industriales; 
So en el "Boletín 
á% la l>tovineia d« La Co-
üíá? r n o v i e m b r e de 1928, 
^bHcé U ttota-anunclo de pe-
«« concesión con arreglo a 
JB» si Real Decreto-
55, cíe 7 de enero de 
1927, y que en el concurso de pro-
yectos sólo se presentó, dentro del 
plazo reglamentario el del peti-
cionario, acompañando el resguar-
do del depósito del 1 por 100 del 
importe de las obras a ejecutar en 
terrenos de- dominio público,^ y; 
ratificó la petición de concesión; 
Resultando que iniciada la in-
formación pública por anuncio 
publicado en el "Boletín Oficial" 
de La Coruña, de 4 de enero de 
1929 y edicto expuesto al público 
en el Ayuntamiento de Santa Ma-
ria de Neda (La Coruña), no se 
presentó reclamación alguna; 
Resultando que practicada la 
confrontación del proyecto pre-
sentado y suscrito poi- el Ingenie-
ro de Caminos don Eduardo Gar-
da de Dios, en 18 de octubre de 
1928, por la División Hidráulica 
del Norte de España, se comprobó 
coincidíá sensiblemente con el te-
rreno, levantándose la correspon-
diente acta; 
Resultando que la Abogacía del 
Estado emite informe favorable 
al otorgamiento de la concesión; 
Resultando que informado fa-
vorablemente el proyecto por la 
División Hidráulica, y hecha la 
propuesta de condiciones para el 
otorgamiento de la concesión, el 
peticionario, en 29 de septiembre 
de 1928, dió su conformidad a 
las mismas, remitiendo la póliza 
de 120,00 pesetas para -reintegro 
de la concesión que obra en el 
expediente, con a.rreglo a la enton-
ces vigente Ley del Timbre, de 
11 de mayo de .1926; 
Resultando que remitido el ex-
pediente a la Dirección General 
de Obras Hidráulicas, en 25 de 
septiembre de 1935, acompañado 
de la propuesta de condiciones 
para la concesión, haciendo cons-
tar que el peticionario las había 
ya aceptado, en 29 de septiembre 
de 1929, la Difeción General de 
Obras Hidráulicas, en 31 de ene-
ro de 1936, trasladó Orden Minis-
terial en la que se fijaban las con-
diciones en que podría otorgarse 
la concesión, ordenando que su 
reintegro se hiciese de. acuerdo 
con la Ley del Timbre de 18 de 
abril de 1932; -
Resultando que en 14 de febre-
ro de 1936 se comunicaron al pe-
ticionario las condiciones en que 
podría otorgarse la- concesión so-
licitada,' ocurriendo poco después 
el Glorioso Alzamiento Nacional, 
sin que el peticionario les --.'•'.•pta-
k 
m 
m 
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ra nuevamente, quedando suspen-
sa la tramitación del expediente 
hasta que en instancia suscrita el 
9 de agosto último pasado el pe-
ticionario pidió copia de la con-
cesión, contestando a esta instan-
cia la División Hidráulica del 
Norte de España en 5 de octubre 
siguiente, fijando el plazo de vein-
te días para aceptación de las con-
dicionas en que podía otorgarse la 
concesión y para completar el tim-
bre para reintegro del expediente; 
aceptando las referidas condicio-
nes don' Nicolás Manuel Lage Lo-
dos en veintiuno del mismo mes, 
y entregando póliia de treinta pe 
setas; 
Considerando que el expediente 
se ha tramitado reglamentaria-
mente; que los informes emitidos 
son favorables; que no se han pre-
sentado reclamaciones, y que el 
peticionario ha aceptado las con-
diciones impuestas por la Admi-
nistración y reintegrado la con-
cesión con arreglo a la vigente Ley 
del Timbré; 
«. Considerando que el retraso en 
. la resolución del expediente nó es 
imputable al peticionario; 
Vistos la Ley de Aguas de 13 
de junio de 1879, la Instrucción de 
14 d e julio de 1883, el Real De-
creto-Ley número 33 de 7 de ene-' 
ro d e 1927 y la Orden Ministerial 
de 30 d e noviembre de 1932; 
A propuesta de la Jefatura de! 
Servicio Nacional de Obras Hi-
dráulicas, este Ministerio ha dis-
puesto otorgar la concesión soli-
citada con sujeción a las siguien-
tes condiciones: 
l - Las obras se ejecutarán con 
sujeción al proyecto suscrito en 
15 de octubre de 1928 por el In-
geniero de Caminos don Eduardo 
García de Dios Linares, que sirvió 
de base al expediente" en cuanto 
no se oponga a las condiciones di 
la concesión. 
2.2 El desnivel que se concede 
derecho a utilizar es de cinco me-
tros sesenta y ocho centímetros 
contados entre la coronación de la 
presa y el nivel del agua en e' 
desagüe. Dicha coronación deberá 
quedar enrasada en un plano ho-
rizontal situado a nivel de la co-
ronación del múrete existente en 
el origen del canal de derivación 
3-3 Las obras comenzarán en 
el plazo de tres meses, contados 
a partir de la fecha de publica-
ción r!e esta concesión en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y deberán quedar terminadas en 
el de un año, contado a partir 
de la misma fecha. 
4-S Se ejecutarán las obras bajo 
la inspección y vigilancia de la Di-
visión Hidráulica del Norte de 
España», que podrá autorizar la in-
troducción de modificaciones de 
detalle que se soliciten y que no 
afecten a las características de es-
te aprovechamiento, aprobando los 
proyectos correspondientes, siendo 
de cuenta del concesionario los 
gastos que por dicha inspección 
se originen-
Una vez terminadas y previo 
aviso del concesionario, se procer 
d«rá a su levantamiento, levan-
tando acta en que conste su resul-
tado, y especialmente, el caudal 
derivado, el salto bruto contado 
a partir de la coronación de la 
presa, la referencia de ésta y los 
nombres de los productores espa-
ñoles que hayan suministrado la 
maquinaria y materiales emplea-
dos, sin que pueda comenzar la 
explotación del aprovechamiento 
antes de aprobarse este acta. 
5.S El volumen máximo que se 
podrá derivar será de 3.500 litros 
por segundo, con destino a pro-
ducción de fuerza motriz para una 
fábrica de tejidos, no pudiendo 
distraer las aguas, en todo su re-
corrido hasta su incorporación al 
río, para ningún otro servicio, ni 
alterar su composición, ni pureza. 
6 S El concesionario q u e d a 
obligado a no alterar el régimen 
actual de la corriente de agua que 
aprovecha por esta concesión en 
ninguna forma, medida ni tiempo, 
no pudiendo, por lo tanto, em-
balsar ni retener el agua bajo nin-
gún pretexto ni motivo. 
7-2 El concesionario cuidará en 
todo tiempo de que las obras cons-
truidas tengan la suficiente imper 
m£ab¡lidad para que no haya fil-
traciones, escapes, ni pérdidas de 
agua. 
8.S Queda sujeta esta conce-
sión a Tas disposiciones vigentes 
sobre protección a la Industria 
Nacional, contrato y accidentes 
del trabajo y demás de carácter 
social, quedando obligado el con-
cesionario, tanto durante la cons-
trucción como en la explotación, a 
cumplir las disposiciones de la vi-
gente Ley de Pesca Fluvial de 27 
de diciembre de 1907 y paca la 
conservación de las cspecics. 
9.S La Administración se i». 
serva el derecho de obligar al ccí, 
cesionario, cuando estime oportii. 
no, a instalar un niódu;o reguij. 
dor que limite el caudal detivj-
do, al concedido, 
10-2 Igualmente la Adminis-
tración se reserva el' derecho ¿t 
tomar de la concesión los volj. 
menes de agua que sean nece» 
rios para la conservación y tepi 
ración , de las carreteras en l,a ío,-. 
ma que considere más convenien-
te, pero sin perjudicar las o! 
de fa misma. 
11-2 Se otorga esta concesióil 
salvo el derecho de propiedad, s, 
perjuicio de tercero y con obÜK 
ción de ejecutar las obrás necea-
rías para conservar o sustituirla 
servidumbres existentes y sin : 
ponsaMlidad para la Administn-J 
trión por la falta de disminuciÓB 
del caudal que pueda aprovecharj; 
12-2 Esta concesión se otorga 
por un plazo de 75 años, contadoi 
a partir de la fecha en que se as-
torice su explotación total o par-
cial- Pasado este plazo, revertiri 
al Estado gratuitamente y libii 
de cargas, como preceptúa el Reil 
Decreto de 10 de noviembre di 
1922, a cuyas prescripciones quedi 
sujeta, así como a los artículos 
segundo, cuarto y sexto del 1 
Decreto de 14 de junio de 1921 
y a la Real Orden de 7 de iulio 
del mismo año. 
13.2 E l depósito constituido 
quedará como fianza definitiva a 
responder del cumplimiento A 
estas condiciones y será devuelto 
después de aprobarse el acta di 
reconocimiento final de las obras, 
14.2 Caducará esta concesiÓJ 
por incumplimiento por parte ® 
concesionario de cualquiera di 
estas condiciones y en los casoi 
previstos en las disposiciones 
gentes, declarándose aquélla íf 
eún los trámites señalados en " 
Ley y Reglamento de Obras W' 
blicas. 
Lo que de Orden del Sr. i™' 
nistro comunico a V. S. par* « 
conodmientó, traslado al inteieü' 
do 7 demás efectos-
Dios guarde a V. S- muchos ¡tf 
Santander, 30 de diciembre « 
1938.-111 Afio Triunfal.-El íefl 
del Servido Nadonal de Obm 
Hidráulicas, B. Granda. 
Sr^ Ingeniero Jefe á* U Divi*^ 
Hidráulica del Norte ik ff 
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I C I A L E S 
J I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
5ía 10 de enero de 1939 
nbios de compra de monedas 
ilcados de acuerda con las dis-
pones oficiales: 
Ivisas procedentes de expor-
taciones 
tos 23,80 
42,45 
tes 9,10 
45,15 
fcos suizos 207 
™ark 3,45 
|s; 154 
bes 4,95 
Bos 38,60 
imoneda legal .., ..-. ... 2,07 
pas checas 31,10 
has suecas ... 2,19 
|ias noruegas 2,14 
íias danesas 1,90 
libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
pos 29,75 
53,05 
11,37 
N suizos 253,75 
flos 48,25 
ítA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
ciado de carreteras -
piaciones 
-Expro-
corrocido, el paradero de don 
1 Muiño Gruñeiro, dueño de 
ca número 110 de las que se 
te expropiar en Mondoñedo 
construcción de la carrete-, 
( Lorenzana a Cruz da Can-
Itrozo segundo, e ignorándose 
faya dejado representante le-
y teniendo en cuenta lo que 
Be el párralo segundo del ar-
' 42 del Reglamento de Ex-
ición forzosa de 18 de junio 
Ss y las facultades concedi-
i esta Jefatura por la Ley del 
prio de Obras Públicas de 20 
Wo de 1932, 
a Jefatura ha resuelto inser-
de aprecio redactada, 
Perito de la Administración 
Agrelo Barrera, y ñjar. 
M.-
un plazo de quince días, contado a 
partir de la inserción en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia y 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propietario- o persona 
que legalmente le represente, con-
teste por escrito a ésta Jefatura 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta que se le 
hace, advlr tiéndele que si rehusa 
la oferta está obligado a- presen-
tar la hoja de tasación que previe-
ne el artículo 27 de la Ley y el 44 
del Reglamento de Expropiación 
forzosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si en el referido plazo 
no contesta cosa alguna, se le ten-
drá por conforme con la oferta de 
la Administración, como resuelve 
j-el artículo 43 del referido Regla-
mento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
OBRAS PUBLICAS. = PROVIN-
CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número 110.=Distrito mu-
nicipal de Mondoñedo.=Don Ma-
nuel Agrelo Barrera, Perito nom-
brado en representación de la Ad-
ministración del Estado.=CERTI-
FICO: Que a don Andrés Muiño 
Gruñeiro, vecino de Santa María 
Mayor, con motivo de la ejecución 
de las obras de utilidad pública 
arriba expresadas, se le'ocupa en la 
finca a monte del lugar de Chou-
sa das Medas, término municipal 
de Mondoñedo, partido judicial de 
Mondoñedo, la extensión superfi-
cial de un área y doce centiáreas, 
de segunda clase, cuya finca figura 
en la relación detallad-a y correla-
tiva de todas las que se-expropian, 
y en el plano, con el número de ; 
orden 110.=La cabida total de la 
finca es de 18 áreas, y sus linderos 
son: Norte, monte de Antonio Ga-
vín; Sur, otro de Antonio Mora-
les; Este, camino, y Oeste, monte 
de Ferreira.=El producto en renta 
por cada año de toda la finca, es 
desconocido por no íxistir contra-
tos de arrendamiento.=La cpníri-
bución que por la misma se paga, 
se ignora por igual causa.=La cuo-
ta de contribución que correspon-
de a la zona objeto de la expropia-
ción, según los últimos repartos, 
deduciéndola por la rique^ impo-
nible, asciende, se desconoce por 
la misma razón.=La expropiación 
interesa a la finca de Norte a Sur, 
quedando el resto de la misma a 
ambos lados de la carretera.= Y 
habiendo' calculado el valor en 
renta y venta de la superficie que 
ha de expropiarse, así como todo 
cuanto la Ley y Reglamento pre-
vienen debe tenerse en cuenta pa-
ra su justiprecio, incluso el-3 por 
100 como precio de afección, con-
ceptúa el Perito que suscribe puede 
ofrecerse al propietario por la ad-
quisición del inmueble. y demás 
que va expresado, la cantidad de 
diez pesetas y nueve céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
' Provincia de Lugo 
Negociado de carreteras.—Expro-
piaciones 
Desconocido el paradero de don 
José García y otros, dueños de la 
finca número 102 de las que se han 
de expropiar en Mondoñedo con 
la construcción de la carretera de 
Lorenzana a Cruz da Cancela, tro-
zo 2.°, e ignorándose que hayan 
dejado representante legal, y te-
niendo en cuenta lo que dispone el 
párrafo segundo -del artículo .42 del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa de 13 de junio de 1879 y las 
facultades concedidas a esta Jefa-
tura por la Ley del .Ministerio de 
Obras Públicas de 20 de mayo de 
1932, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la líoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don ManHiel Agrelo Barrera, y fijar 
un plazo de quince ^as, contado 
a partir de la inserción en el "Bo-
letín Oficial"' de la provincia y 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que los propietarios o persona 
que legalmente les represente, con. 
teste por- escrito a esta Jefatura 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta que se le 
hace,, advirtiéndoles que si rehusan, 
la oferta están obligados a presen, 
tar la hoja de tasación que previe-
ne el art.o 27 de la Ley y el 44 del 
Reglamento de. Expropiación for-
• 
l 
i: : 
-i 
•I 
i 
II 
i 
f! : 
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Ute . . 
zosa ya citado, y preYinléndole», 
además, que si en el referido plazo 
no contestan coS:. alguna, se les ten-
drá por conforme con la oferta de 
la Administración, como resuelve 
el artículo 43 del referido Regrla-
niento. 
Lugo, 5 de noviembre d« 1988.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (Uegible). 
OBRAS PUBLICAS. = PROVIN-
CIA DE LTJaO.=EXPROPIACIC»f 
FORZOSA POR CAUSA DE UTILI. 
DAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Loren2ana a Cruz 
da •Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número 102.=Distrito muni-
cipal de Mondoñedo.=Doii Manuel 
Agrelo Barrera, Perito nombrado 
en representación de la Adminis-
tr-ación del Estado.=CER'nPICO: 
Que a don José García y otros, ve-
cinos de Santa María Mayor, con 
motivo de la ejecución de las obra» 
de utilidad pública arriba expresa-
das, se Ies-ocupa en líi finca a mon-
te del lugar de Chousa das Medas, 
término municipal de Mondoñedo, 
partido judicial de Mondoñedo, la 
extensión superficial de un área y 
cuarenta y seis, centiáreas, de se-
gunda clase, cuya finca figura en 
la relación detallada y correlativa 
de todas las que se expropian, y 
en el plano, con el . número de or-
den 102.=La cabida total de la 
anca es de 10,00 ájeas, y sus lin-
deros son: Norte, monte de José 
Rodríguez; Sur. otro de Cayetano 
Villalba; Este, camino, y Oeste, 
monte de Perreira.=El producto 
en renta por cada año de toda la 
finca, es desconocido por no existir 
contratos de arrendamlento.=La 
íontribución que por la misma ae 
paga, se ignora por igual causa.= 
La cuota de contribución que co-
rresponde a la zona objeto ,de la 
expropiación, según los últimos re-
partos, deduciéndola por la rique-
za imponible, asciende, se desco-
noce por la misma razón.=Lá ex-
propiación interesa a la finca de 
Norte a Sur, quedando el resto de 
la misma a ambos lados de, la ca-
rretera.=-Y habiendo calculado el 
valor en renta y venta de la su-
perficie que ha de expropiarse, asi 
como todo cuanto la Ley y Regla-
mento previenen debe tenerse'en 
cuenta pava su justiprecio, incluso 
el 3 por 100 como precio de afec-
ción. cor?cutita el Perito que sus-
cribe puede ofrecerse a los propie-
tarios por la a^lquisición del inmue. 
ble y demás que va expresado, la 
cantidad de trece pesetas y quince 
céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1988.— 
Manuel Agjrelo.—Es copia.—El In 
geniero Jefe (ilegible). 
J]^ATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lug:o 
Negociado de carreteras—Expro-
piaciones' 
Desconocido el paradero de don 
Antonio Méndez Quintana, dueño 
de la finca número 56 de la« que 
se han de e^ropiar en Mondoñe-
do con la construcción de la ca-
rretera de Lorenzana a Cruz da 
Cancela, trozo segundo, e ignorán-
dose que haya dejado representan-
te legal, y teniendo en cuenta lo 
que dispone el párrafo segundo del 
artículo 42 del Reglamento de Ex-
propiación forzosa de 1-3 de junio 
de 1879 y las facultades concedi-
das a esta Jefatura por la Ley del 
Ministerio de Obras Públicas de 20 
de mayo de 1982; 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hojíi de aprecio redactada 
pon el Perito de la Administración 
don Manu^ Agrelo Barrera, y fijar 
un plazo de quince días, contado 
a partir de la inserción en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia y 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propietario o persona 
que legalmente le represente, con-
teste por escrito a esta Jefatura, 
dentro del plazo igual de quince 
días, acatando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta que se le 
hace, .advirtiéndole que si rehusa 
la oferta está obligado a presentar 
la hoja d« tasación que previene 
el artículo 27 de la Ley y el 44 del 
Reglamento de Expropiacón forzo-
sa ya citado, y previniéndole, ade-
más, que si en el referido plazo no 
contesta cosa alguna,, se le tendrá 
por conforme con la oferta de la 
Adínlnistración, como resuelve el 
artículo 43 del referido Regla-
mento. 
Lugo, 6 de noviembre de 1938.— 
m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (Ilegible), 
OBRAS PUBLICAS. == PROVIN-
OTA DE LUGO.^nEXPROPlAOION 
FORZOSA POR CAIÍSA DE UTILT-
DAD PUBLICA PARA LA C0!|| 
TRUOCION DE LA carretera i 
tercer orden de Lorenzana a i 
da Cancela.=HOJA DE 
de la finca señalada en la : 
con el número 66.=Distrito iniii 
cipal d« Mondoñedo.=Don 
Agrelo Barrera, Perito nombi 
en representación de la Ad 
tración del Estado.=CEr 
Que ft don Antonio Méndez i 
tana, vecino de Santo Tomé, i 
motivo de la ejecución de las c 
de utilidad pública arriba ejtpte 
da, se le ocupa en la finca a i 
del lugar de Los Castro Carti 
ra, término municipal de 
ñedo, partido judicial de 
ñedo, la exten«lón superficial ( 
tres áreas y tres centiáreas, de ti 
cera clase, cuya finca figura M 
relación detallada y correlativa i 
todaa las que se exprt^ian,; 
el plano, con el número de oi5 
5«.=La cabida total de la 
de 10,00 áreas, y sus linderos ¡ 
Norte, tojal de Manuel Bali 
Sur, otro de Cayetano Vü 
Este, camino,-y Oeste, Soto 
nufl Balseiro y otros.=El pr( 
to en renta por cada año 
la finca, es desconocido 
existir contratos de arrend 
to.=La contribución que 
misma se paga, se ignora por i 
causa.=La cuota de contribucii 
que corresponde a la zona 
de la expropiación, según los ¡í 
timo» repartos, deduciéndola m 
la riqueza imponible, asciende,» 
desconoce por la misma razón.=li 
expropiación interesa a la fluc»^ 
Norte a Sur, quedando el resto S 
la misma a ambos lados de la ti; 
rretera.=Y habiendo calculado» 
valor en renta y venta de la s-l 
perñoie que ha de expropiarse, ÍI| 
como todo cuanto la Ley y " " 
mentó previenen debe tenerse s 
cuenta para su justiprecio, inclf 
el 3 por IDO como precio de af« 
ción, conceptúa el Perito Quss» 
cribe puede ofrecerse al prop® 
rio por la adquisición del inrnm 
y demás que va expresado, la » 
tidad de veintidós pesetas con 
cuenta y ocho céntiinos. 
Lugo, 5 de noviembre de is» 
Manuel Agrelo.—Es copia.—E"'' 
geivíero Jefe nvwlble). 
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IFATÜRA DE OBRAS PUBMCAS 
Pi-OTíncia de Lugo 
¡egodsdo da carreteras—Expro-
piaciones 
Ipesconocido el paradero de don 
isé Carrera,' dueño de la finca 
hmero 195 d€ las que se han de 
Ipropiar en Mondoñedo con la 
Instrucción de la carretera de 
brenzana a Cruz da Capcela, tro-
I segunáo, e ignorándose que' ha-
i dejado representante legal, y te-
lendo en cuenta lo que dispone el 
Irrafo segundo del artículo 42 del 
Iglamento de Expropiación íorzo-
J de 13 de junio de 1879 y las fa-
lltades concedidas a esta Jefatu-
por la Ley del Miriisterio de 
tías Públicas de 20 de mayo de 
p , ' 
|E?la Jefatura ha resuelto inser-
ía hoja de aprecio redactada 
Ir el Perito de la Administración 
|n Manuel Agrelo Barrera, y fijar 
I .plazo de quince días, contado 
partir de la inserción en el "Bo-
tín Oficiar' de la provincia y 
bLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
Ira que el propietario o persona 
|e legabnente le represente, con-
rte por escrito a esta Jefatura, 
ntro del plazo igual de quince 
aceptando o rehusando lisa 
l^lanamente la oferta que se le 
ce, advirtiéndole que si rehusa 
oferta está obligado a presen-
la hoja de tasación que pre-
Spne el artículo 27 de la Ley y el 
{del Reglamento de Expropiación 
posa ya citado, y previniéndole, 
«más, que si en el referido plazo 
t contesta cosa alguna, se le ten-
por conforme con la oferta de 
Administración, como resuelve 
[artículo 43 del referido Regla-
snto. 
Lugo, Í de noviembre de 1938.— 
Año Triunfal. — El Ingeniero 
líe (ilegible). 
OBRAS PUm,ICAS. = PROVm-
_ DE LUGO.=EXPROPIACION 
pRZOSA POR CAUSA DiE UTUJ-
PARA LA OONS-
fUOCIoN DE LA carretera de 
cer orden de Lorenzana a Cruz 
Cá^ela.=HOJA DE APRECIO 
[la fln^ señalada en la relación 
número 195.=Di5trito muni. 
I de Mondoñ6do.=Don Ma-
Agrelo Barrera, Perito nom-
;i°'®.fPresentaclón.d« la'Ad-
w ^ ó n del Estado.=OERTI-
-don Jo6ó Carrera; ve. 
Mari» Masor. con 
motivo de la ejecución de las obras 
de utilidad pública arriba expresa-
das, se le ocupa en la finca a mon-
te del lugar de Tojal Mouro, tér-
mino municipai de Mondoñedo, 
partido judicial de Mondoñedo, la 
extensión superficial de sesenta y 
dos centláreas, de tercera clase, 
cuya finca figura en la relación 
detallada y correlativa de todas 
laa que se expropian, y' en el pla-
no, con el número de orden 195.= 
í-a cabida total de la finca es de 
9,00 áreas, y sus linderos son: 
Norte, monte de Benito García; 
Sur, otró de Antonio Gruñeiro; Es-
te,- monte de Vidueiras, y Oeste, 
camino.=El producto en renta por 
cada año de toda la finca, es des-
conocido por no existir contratos 
de arrendamiento.=La contribu-
ción que por la misma se paga, se 
ignora por igual causa.=La cuota 
de contribución que corresponde a 
la zona objeto de la expropiación, 
según los últimos repai'tos, dedu-
ciéndola por la riqueza imponible, 
asciende, se desconoce por la mis-
ma razón.==La expropiación inte-
resa a la finca de Norte a Sur, 
quedando el resto de la misma a la 
izquierda de la carretefa.=y ha-
Tjiendo calculado el valor en renta 
y venta de la superficie que ha de 
expropiarse, asi como todo cuanto 
la Ley y Reglamento previenen de-
be tenerse en cuenta para su jus-
tiprecio, incluso el 3 por 100 como 
precio de afección, conceptúa el 
Perito que suscribe puede ofrecer-
se al propietario por la adquisi-
ción del inmueble y demás que va 
expresado, la cantidad de tres pe-
setas y noventa y ocho céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Logroño 
Negociado de carreteras —Expro-
piaciones 
Desconocido el paradero de doña 
Consuelo Pértega Moirón, dueña de 
la finca número 189 v. de las que se 
han de expropiar en Mondoñedo-
con la construcción de la carretera 
de Lorenzana a Cruz da Cancela, 
trozo 2.°, e ignorándose que haya 
dejado representante legal, y te-
niendo en cuenta lo que dispone el 
párrafo segundo del articulo 42 del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa de 13 de junio de 1879 y las 
facultades concedidas a esta Je-
fatura por la Ley del Ministerio de 
Obras Públicas de 20 de mayo de 
1932, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera y fi-
jar un plazo de quince días, con-
tado a partir de la inserción en 
el "Boletín Oficial'' de la provincia 
y BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, para que el propietario o per-
sona que legalmente le represente, 
conteste por escrito a esta Jefatura, 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta que se le 
hace, advirtiéndole que si rehusa 
la oferta está obligado a -presentar 
la hoja de tasación que previene 
el artículo 27 de la Ley y el 44 
del Reglamento de Expropiación 
forzosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si en el referido plazo 
no contesta cosa alguna, se le ten-
drá por conforme con la oferta de 
la Administración, como resuelve el 
artículo 43 del referido Regl,amento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1988.— 
III Ano Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
OBRAS PUBLICAS. = PROVIN-
CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE . UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número 189 v.=Distrito mu-
nicipal de Mondoñedo.=Don Ma-
nuel Agrelo Barrera, Perito-nom^ 
brado en representación de la Ad-
nünistración del Estado.=CERTI-
FIOO: Que a doña Consuelo Pérte-
ga Moirón, vecina de Santa María 
Mayor, con motivo de la ejecución 
de las- obras de -utilidad pública 
arriba expresada, se le ocupa en la 
finca a monte del lugar de Tojal 
Mouro, término municipal de Mon-
doñedo, partido judicial de Mondo-
ñedo, la exten^ón superficial de 
noventa y tres centláreas, de ter-
cera clase, cuya finca figura en la 
relación detallada y correlativa de 
todas las que se expropian; y en 
el plano con el número de orden 
189 v.=La cabida total de la finca 
es de 9,00 áreas, y sus linderos son: 
Norte, monte de Ramón Balseiro; 
Sur, otro de José Freire; Este, ca-
rd 
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mino; Oeste, monte de ^rreira.= 
El producto ea i'enta por cada año 
de toda la finca es desconocido, 
pór no existir contratos de arren-
damiento. = La contribución que 
por la mlsma;^  se paga, se ignora 
por igual causa.=La cuota de con-
tribución que corresponde a la zona 
, objeto de ia expropiación, según 
los últimos repartos, deduciéndola 
pór la riqueza imponible, asciende, 
se desconoce por la misma razón.= 
La expropiación interesa a la finca 
dé Norte a Sur, quedando el resto 
dé la misma a la derecha de la 
carretera.=Y habiendo calculado 
el valor en renta y venta de la 
superficie que ha de expropiarse, 
asi como todo cuanto la Ley y Re-
glamento previenen debe tenerse 
en cuenta para su justiprecio, in-
cluso el 3 por 100 como precio de 
afección, conceptúa el Perito que 
suscribe ;puede ofrecerse al propie-
tario por la adquisición del inmue-
ble y demás que va expresado, la 
cantidad- de cinco pesetas' y noven, 
ta y ocho céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938;— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
Negociado de carreteras.—Expro-
piaciones 
rtesconocido el paradero de don 
Pablo Pérez Marful y otros, dueño 
de la finca número 149 de las que 
se han de expropiar en Mondo-
ñedo con la construcción de la ca-
rretera de Lorenzana a Oruz da 
Cancela, trozo segundo, e ignorán-
dose que haya dejado representan-
te legal, y teniendo en cuenta lo 
que dispone el párrafo segundo del 
artículo 42 del Reglamento de Ex-
propiación forzosa de 13 de junio 
de 1879 y las facultades concedidas 
a esta Jefatura por la Ley del Mi-
nisterio de Obras Públicas' de 20 
de mayo de 1932, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manud Agrelo Barrera, y fijar 
un plazo de quince días, contado a 
partir de la inserción: en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia y 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para qué el propietario o persona 
que legalmente le represente, con-
por escrito a esta ''Jefatura, 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta que se le 
hace, advirtiéndole que si rehusa 
la oferta está obligado a presen-
tar la hoja de tasación que pre-
viene el artículo 27 de la Ley y el 
44 del Reglamento de Expropiación 
forzosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si en el referido plazo 
no contesta cosa alguna, se le ten-
drá por conforme con la oferta de 
la AdminiS'tración, como resuelve 
eí artículo 43 del referido Regla-
mento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
I i r Año Triunfal. —_E1 Ingeniero 
Jefe (Uegible). 
OBRAS PUBLICAS. = PROVIN-
CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.=H0JA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número 149.=Distrito mu-
nicipal de Mondoñedo.=Don Ma-
nuel Agrelo Barrera, Perito nom-
brado en fepresentación de la Ad-
ministración del Estado.=CERTI-
FICO: Que a don Pablo Pérez Mal-
ful y otros, vecino de Santo To-
mé, con motivo de la ejwución de 
las obras de utilidad pública arri-
ba expresadas, se le ocupa en la 
finca a monte del lugar de Tojal 
Mouso, término municipal de Mon-
doñedo, partido judicial de Mon-
doñedo, la extensión superficial'de 
cincuenta y cinco centiáreas, de 
tercera clase, cuya finca figura en 
la relación detallada y correlativa 
de todas las que se expropian, y en 
el plano, con el número dé orden 
149. =La cabida total de la finca 
es de 7,00 áreas, y sus linderos son: 
Norte, monte de Rosendo Balseiro; 
Sur, otro de Cayetano García-; Es-
te, camino, y Oeste, monte de Fe-
rréira.=El producto en renta por 
cada año dé toda la finca, es des-
conocido por no existir contratos 
de arrendamiento.=La contribu-
ción que por la misma se paga, se 
ignora por igual causa.=La cuota 
de contribución que corresponde á 
la zona objeto de la-expropiación, 
según los últimos repartos, dedu-
ciéndola por la riqueza imponible, 
asciende, se desconoce por la mis-
ma razón.=La expropiación inte-
resa a la finca de Norte a Sur, que-
dando el resto de la misma a am-
bos lados de la carr€tera.=Y ha-
biendo, calculado el valor en renj 
y venta de la superficie que liaj«| 
ejqpropiarse, así como todo cuanto I 
la Ley y Reglamento previenen de,! 
be tenerse en cuenta para su jujtiJ 
precio, incluso el a- por 100 comJ 
precio de afección, conceptúa e¡| 
Perito que suscribe puede ofreceiitl 
al propietario por la adquisición íj I 
inmueble y demás que va exprestl 
do, la cantidad de tres pesetas j I 
cuarenta y seis céntimos. I 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.-. I 
Manuel Agrelo.-^Es copia.—El ln. | 
geniero Jefe (ilegible). 
DELEGACION DE INDUSTRIAD!! 
GUIPUZCOA 
^'Establecimientos Beissier", S,L,| 
Fabrica de colas, aprestos y dextti. I 
ñas, en Pasajes, solicita ampliar sjl 
industria instalando una máquiiaj 
para la' más perfecta fabricaciSii| 
de colas vegetales en escamas, u ' 
importación de dicha máquina M j 
requiere salida de divisas, y su pro. I 
ducción es de 20 a 25 kilogram(ii| 
por hora. 
Lo que se anuncia al público p«. I 
ra que en el plazo de quince diajl 
naturales, contados desde el si-[ 
guíente al de la publicación de fs-
ta ampliación, se presenten reda-1 
maciones sobre lo solicitado enlil 
Delegación de Industria de Guipúij 
coa, Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián a 20 de diciembre I 
de 1938.—III Año Triunfal.-El H-l 
geniero J€fe, Rafael Lataillade. 
D E L E G A C I O N DE INDUSTRIA 1 
GUIPUÍÍ'^"' 
Unión Cerrajfiv, ;:.. ae MoC' 
dragón, solicita ampliar su actu^  
instalación de recocido blanco bri-F 
liante de fleje, sistema "Grüne-1 
wald", precisando importar un hw-
no eléctrico "Brown Boveri", ¿í 
5.000 kilogramos de capacidad diai 
ria, con sus diversos aparatos 
regulación y control automático.) 
cuatro marmitas ''Grünewald", poi 
valor total de 36.000 f r a n c o s su-zA; 
Lo que se anuncia al público P^ ' 
ra que en el plazo de quine; J-» 
naturales, contados desde éi' ^^  
guíente al de la publicaclór ; e 
instalación, se preséntén líclan^V 
ciones sobre lo solicitado, en la if, 
legación de'Industria de Gu'P® 
coa, Prim, 3ü, entresuelo. 
San Sebastián, 20 de diciem"" 
de 1938.—III Año Triunfal.-®' 
geniero Jefe. Rafael Lataillade. 
nexo único^Núm. 10 
ÍFATÜBA DE OBRAS PUBLICAS 
B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
— 
P á g i n a 43 
Provincia de Lugo 
Negociado de carreteras-—Expto-
I piadones 
¡Desconocido el paradero de don 
^anuel Vlllalba González, dueño 
; la finca número 156 de las que 
! han de expropiar en Mondoñé-
con la construcción de la ca-
;fitera de Lorenzana a Cruz da 
^ncela, trozo segundo, e Ignorán-
que haya dejado represen-
nte legal, y teniendo en cuenta 
I que dispone él párrafo segundo 
, a]rtículo 42 del Reglamento de 
propiaclón forzosa de 13 de ju-
' de 1879 y las facultades con-
íldas a esta Jefatura por la Ley 
1 Ministerio de Obras Públicas de 
1 de mayo de 1932, 
Jefatura ha resuelto inser-
ía hoja de aprecio redactada 
' el Perito de la Administración 
I Manuel Agrelo Barrera y fijar 
[ plazo de quince días, contado a 
rtir de la inserción en el "Bo-
Oflcial" de la provincia y 
OFICIAL DEL ESTADO, 
^a que el propietario o persona 
' legalmente le. represente, con-
.te por escrito a esta Jefatura 
ntro del plazo igual de quince 
ís, aceptando o rehusando lisa 
Canamente la oferta que se le 
|e, advirtiéndole que si rehusa 
joferta está obligado a presen-
i la hoja de tasación que pre-
Pe el articulo 27 de la Ley y el 
Reglamento de Expropiación 
^ a ya citado, y previniéndole, 
que si en el referido pla-
go contesta cosa alguna, se le 
"a por conforme con la ofer-
• la ^ Administración, como re-
m el articulo 43 del referido 
Tiamento, 
® noviemi)re de 1838.— 
3 PUBLICAS. = PROVIN-
^UaO.=EXPROPIACION 
B Z ^ POR CAUSA DE' UTI-
^ P m i C A PARA LA OONS-
[ m w BE LA carretera de 
F orden de Lorenzana a Cruz 
Cancela.=HOJA DE APRECIO 
a Bnca señalada en la relación 
número 156.=Distrito mu-
^ Agrelo Barrera, Perito nom-
la Ad-
miración d» Estado.=CEBTI-
• a don Manuel VjUalba 
González, vecino de , Lindin,. con 
motivó de la ejecución de las obras 
de utilidad pública arriba expre-
sadas, se le ocupa en la finca a 
nionté del lugar de Tojal Mouso, 
término municipal de Mondoñedo, 
partido judicial de Mondoñedo, la 
extensióti superficial de sesenta y 
tres oentiáreas, de tercera clase, 
cuya finca figura en la relación de. 
tallada y correlativa de todas las 
que se expropian, y en el plano, 
con el número de orden 156.=La 
cabida total de la finca es de 6,00 
áreas, y sus linderos son: Norte, 
monte de Manuel Rodríguez- Sur, 
otro de Ramón Pértegas; Este, ca-
mino, y Oeste, monte de Ferreira. 
El producto en'renta por cada año 
de toda la finca, es desconocido 
por no existir contratos de arren-
damiento.=La contribución • que 
por la misma se paga, se ignora 
por igual causa.=La tíuota de con-
tribución que corresponde a la zo-
na , objeto de la expropiación, se-
gún los últimos repartos, dedu-
ciéndola por la riqueza Imponible, 
asciende, se desconoce por la mis-
ma razión.=La expropiación inte-
resa a la finca de' ÑoTte a Sur, 
quedando el resto de la misma a 
amhos lados de la carretera.= Y 
fíabiendo calculado el valor en ren-
ta y venta de la superficie que ha 
de expropiarse, así como todo 
cuanto la Ley y Reglamento pre-
vienen debe tenerse en cuenta para 
su justiprecio, incluso el 3 por lOO 
como precio de afección, concep-
túa el Perito que suscribe puede 
ofrecerse al propietario por la ad-
quisición del inmueble y demás que 
va expresado, la cantidad de cua-
tro pesetas y cuatro céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938 — 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lngo 
Negociádo de carreteras.—Expro-
piaciones 
JJesconocido el paradero de don 
José Seivane, dueño de la finca nú-
mero 151 de las que se han de 
expropiar en Mondoñedo .con la 
construcción de la carretera de 
Lorenzaría a CruK da Cancela, tro-
zo 2.°, e ignorándose que haya de-
Jado representante legal, y tenien-
do en cuenta lo quo dispone el pá-
rrafo segundo- del artículo 42 del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa de 13 de junio de 1879 y las 
facultades concedidas 'a esta Je-
fatura por la Lej- del Ministerio de 
Obras Públicas de 20 de mayo de 
1932, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera, y fijar 
un plazo de quince días, contado 
a partir de la inserción en el "Bo-, 
letín Oficial" de la provincia y BO. 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propietario o persona 
que legalmente le represente, con-
teste por escrito a esta Jefatura, 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta que se le 
hace, advirtiéndole que si rehusa 
la oferta está obligado a presentar 
la hoja de tasación que previene 
el artículo 27 de la Ley y el 44 del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si en el referido pla-
zo no contesta cosa alguna, se le 
tendj-á por c9nfonne con la oferta 
de la Administración, como resuel-
ve el artículo 43 del referido Regla-
mento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938— 
n i Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
OBÜAS PUBLICAS. = PROVIN-
CIA DE I,UGO.=EXPROPÍACION 
FORZOSA POR CAUSA DE" UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la finca seffálada en la relación 
con el número 151.=Distrito muni-
cipal de Mondoñedo.=Don MA-
NUEL AGRELO BARRERA, Perito 
nombrado en representación de la 
Administración del Estado.=CER-
TIFICO: Que a don José Seivane, 
vecino de Santo Tomé, con motivo 
de la ejecución de las obras de uti-
lidad pública arriba expresada, se 
le ocupa en la finca a monte del 
lugar de Tojal Mouro, término mu-
nicipal de Mondoñedo, partido ju-
dicial de Mondoñedo, la extensión 
.superficial de nueve centiáríás, de 
tercera clase,-cuya finca figura en 
la relación detallada y correlativa 
de todas las que se expropian, y 
tn el. plano con el número de orden 
151.=La cabida total de la finca és 
de 4,00 áreas, y sus linderos soti: 
Norte,, monte d<; Cayetano García: 
* 
1 
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Sur, otiro de Benito García; Este, 
caiioino; Oeste, monte de Ferrelra. 
El producto eit renta por cada año 
de toda la finca, es desconocido por 
no existir contratos de arrenda-
nilento.=La contribución que por 
la misma se paga, se ignora por 
igual causa.=La cuota de contri-
bución que. corresponde a la zona 
objeto de la expropiación, según 
los últimos repartos, deduciéndole 
por la riqueza imponible, asciende, 
se desconoce por la misma razón. 
La expropiación interesa a la fin-
ca de. Nórte a Sur, quedando el 
resto de la misma a ambos lados de 
la caTret€ra.=Y habiendo calcula-
do el valor en renta y venta de la 
superficie que ha de expropiarse, 
así como todo cuanto la Ley y Re-
glamento previenen debe tenerse 
en cuenta para su justiprecio, in-
cluso el 3 por 100 como precio de 
afección, conceptúa el Perito que 
suscribe puede ofrecerse al propie-
tario por la adquisición del inmue. 
ble y demás que va expresado, ía 
cantidad de cincuenta y seis cén-
timos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1838.— 
i n Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lv^o 
Negociado de carreteras —Exjno- . 
piaciones j 
Desconocido el paradero de donj 
Antonio Ménde:: Quintana, dueño-
de la finca número 106 de las que 
se han de expropiar en Mondoñe-
do con la construcción de la carre-
tera de Lorenzana a Cruz da Can-
cela, trozo segundo,-e ignorándose 
que haya dejado representante le-
gal, y teniendo en cuenta lo que 
dispone el párrafo segundo del ar-
tículo 42 del Reglaniento de Ex-
propiación forzosa de 13 de junio 
dé 1879 y las facultades xoncedi-
das a esta Jefatura por la Ley del 
Ministerio de Obras Públicas de 20 
mayo, de 1932, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera y fijar 
un plazo de quince días, contado 
a partir de la inserción en el "Bo-
letín Oficial", .de la provincia y 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propietario o persona 
que legalmente le represante, con-
teste por escrito a esta' Jefatura 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta que se le 
hace, advlrtléndole que si rehusa 
la of^ta está obligado a pr^entar 
la hoja de tasación que previene 
el artículo 27 de la Ley y el 44 del 
Reglamento dé -Expropiación forzo-
sa ya citado, y previniéndole, ade-
más, que si en ei referido plazo 
no contesta cosa alguna, se le ten-
drá por conforme con la oferta de 
la. Administración, como resuelve 
el artículo 43 del referido Regla-
mento. 
Lugo, 5 de novie.mbre de 1-938.— 
n i Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
OBRAS PUBLilCAS. = PROVIN-
CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTILI-
DAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número 106.=D'istrito mu-
nicipal de Mondoñedo.=Don Ma-
nuel Agrelo Barrera, Perito nom-
brado en representación de la Ad-
ministración del Estado.=CBRTI-
FICO: Que a don Antonio Méndez 
Quintana, vecino de Santo Tomé, 
con motivo de la ejecución de las 
obras de utilidad pública arriba ex., 
presadas, se le ocupa en la finca 
a monte del lugar Das Medas,.tér-
mino municipal de Mondoñedo, 
partido judicial de Mondoñedo, la 
extensión superficial de dos áreas 
y cuarenta y una centiáreas, de se-
gunda da,se, cuya finca figura en 
la relación detallada y correlativa 
de todas las que se expropian, y 
en el plano, con el número de or-
den 106.^La cabida total de la 
finca es de 24,Ot áreas, y sus lin-
deros son: Norte, monte de José 
Leiras; Sur, otro de Antonio Gru-
ñeiro; Este, camino, y Oeste, mon-
te de Ferreira.=El producto en 
renta por cada año de toda la fin-
ca, es desconocido por río existir 
coaitratos de arrendamiento.=La 
contribución que por la misma se 
paga, se ignora por igual causa.= 
La cuota de ccntribucióh que co-
rresponde a la zona objeto de la 
expropiación, según los últimos re-
partos, deduciéndola por la riqueza 
imponible, asciende, se desconoce 
por la misma razón.=La expro-
piación interesa a la finca de Nor-
te 
Di 
te a Sur, quedando ei restóte 
misma a am.bos ladcs de ¡a.catn^' 
tera.=y habiendo calculado el n,pÉ 
lor en renta y venta de la sapjg 
cié que ha de expropiarse, asiciija' 
todo cuanto la Ley y Reglan!ej*íl 
previenen debe iener-e en CM:*® 
para su justiprecio, incluso el 3, 
100 como precio de'afección, cii 
ceptúa el Perito que suscribe 
de ofrecerse, al propietario poi 
adquisición del Inmueble y i-í 
que va expresado, la cantiúaá' 
veintiuna pesetas con setfnta,/ 
céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre ae iffi 
Manuel Agrelo.—Es copia.-Ei 
geniero Jefe (ilegible). 
a 
ALCALDIA DE CAÑAMERO 
Edicto 
El día 28 de enero próxmií 
las- once • horas, tendrá lugít 
estas.Casas Consistoriales, 
presidencia de fsta Alcaldía,;»] 
la asistencia de otro ind;vidi£¡' 
la Comisión Gestora, previanii 
designado al efecto, la cuartarj 
basta de los aprovechamienta 
pastos, trescientas hectáreas de 
bor y dosclento." metros cúbica 
tierra arcillosa, del monte "Cíi 
da", de estos propios, por ó 
años fcrestales, a contar dfiJf 
entrega del monte, hasta el M 
septiembre de 1943, bajo e¡ tipa 
tasación de veintiún mil dosclfti 
cincuenta pesetas anuales, 
sujeción a los pliegos de coti 
líes facultativas y económicas i 
se hallan de manifiesto en lal 
cret-aria de jste Ayuntamientt 
Las proposiciones, extendida 
papel de la clase sexta, podrín 
presentadas en dicha Secretaril 
nueve a doce y de dieciséis« 
cinueve, de cada uno de IM 
siguientes al en que el pt^  ^^ 
aparezca inserto en el "Boletim 
clal" de esta provincia, lu''' 
anterior al fijado para la su" ^ 
quedando cerrada la admisl* 
proposiciones a las doce 
indicado día.. Estas propoil^  
deberán venir acompañadas J 
cédula personal del Intert-'^  
del resguardo dft haber W® 
la Caja municipal o en 
pósitos de la provincia el 
nal del 5 por 100, que aJ 
mil sesenta y dos pesetM' 
cuenta céntimos. 
Las mencioiiadas proP"®" 
XO único.-Núm. 10 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O f ^ á g i n a 45 
1 de 
€l í-l 
iup¡ 
¿bráti de ajustarse al modelo si-
nte: 
in..., vecino de..., con capaci-
legal para contratar, y aln 
Jarse incluido en ninguna de las 
loapacidades que determina el ar-
ílo nueve del Reglamento de 
'S. BÍ de íulio de mil novecientos 
J Sticuatro, enterado del anuncio 
^egos de condiciones facultati-
Bty económicas para la cuarta 
¡(¡¡¡«ista de los aprovechamientos 
pastos, labor y tierra arcillosa, 
^ la dehesa "Cañada", de los Pro-
feiide este Municipio, ofrece llevar 
ífecto dichos aprovechamientos, 
pía cantidad de...- («n letra), 
ichay .flrma del Interesado). 
in 
POI 
a 
-n 
ERO 
,m«ro a 30 de diciembre d« 
w ^ m Año Triunfal.—El Alcal-
dental, Pedro Delgado. 
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U N C I O S 
IRTICULARES 
SION CENTRAL ADMINIS-
OEA DE BIENES INCAUTA-
POR EL ESTADO 
pruz Usatorre Gracia, Secre-
' de la Comisión Central Ad-
stradora de Bienes Incauta. 
el Estado, 
[ifico: Que por el Ministerio 
ücia ie dice a esta Comisión 
lo siguiente: 
ao. Sr.: Visto el expediente 
sobre liberación de los 
«le la razón social "Hija 
|Egula, viuda de Hüarlo de 
. de Bilbao, se acuerda, de 
ni^d con lo informado por 
muión, dejar sin efecto la 
nción de dichos créditos 
aquéUa comprendida en 
|tado b) del artículo 4.° de 
-n ae 3 de mayo de 1937. Lo 
orden comunicada por el 
'niítro participo a V. E. 
conotimiento y «íectos 
'tnies. Dios guarde a V. E. 
afíos. Vitoria, 20 de <ü-
de 1938.-ni Año TriunfiU. 
F'iano. Rubricado" 
^'arde v. muchos años. 
» de enero de 1939.— 
Usa torre. 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatprre Gracia, Secre-
tarlo de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado, . 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
, "Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Bonifacio Martín 
Rodríguez, de Madrid, se acuerda, 
de conformidad con lo Informado 
por esa Comisión, dejar a n efecto 
la intervención de dichos créditos 
por estar aquél comprendido en el 
apartíado b) del articulo 4° de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
señor Ministro participo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Vitoria, 13 de abril de 
1938.—m Año Triunfal.—Luis Are-
llano. Rubricado'. 
Dios guarde a V. muchos años. " 
Burgos, 7 de enera de 1939.— 
i n Afio Triunfal.—Oru» TJsatorre. 
cha fe<;ha inclusive, y a ia.<? doce-
del día_ 
El Director General, J Arvilla. 
opoí 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL 
MONOPOLIO DE PETROLEOS, 
' S. A. 
CoHcurao C. A. C. 12 para la adqui-
sielAn de extintores de incmdioe y 
eargas p a n los mismos 
Esta Compañía abre un concurso 
para la adquisición de extintores de 
incendios y cargas para los mis-
mos, destinados a sus distintas De-
pendencias, y podrán tomar en él, 
por si o por medio de Representan-
tes legalmente autorizados, los fa-
bricantes nacionales del raiño, do-
miciliados en el territorio ocupado 
por el Glorioso Ejército Español. 
La documentación correspon-
diente se hallará a disposición de 
los concursantes en J a Central de 
esta , Compañía, Sección' de Com-
pras y Almacenes, Avenida de San-
jurjo, núm. 36 (Puente Gasset), y 
en la Tactoría de Zorroza, todog los 
díae laborables, de diez a trece. 
Las proposiciones se entregarán 
en feurgos, en la referida Central, 
terminando el plazo de admisión 
de las mismas a los veinticinco dias 
naturales, a contar de la fecha de 
Inserción de este anuncio en el BO. 
cftctm. nw: ^STMÍO di-
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se han notificado a este Banco 
los siguientes extravíos de Resguar-
dos de imposición a vencimiento 
fijo, expedidos por nuestra sucur-
sal de Molina de Aragón, en las fe-
chas que se indican: 
Número 477, de pesetas efectivas 
catorce mU, constituido el día 9 de 
noviembre de 1934. 
Número 478, de ^ jesetas efectivas 
dos mil, emitido el 19 del mismo 
mes y año que el anterior. 
Número 544, de pesetas efectivas 
seis mil, del día 8 de febrero de 
1936. 
Lo que se hace público por se-
gunda vez, a fin de que las personas 
que se crean con derecho a recla-
mar lo verifiquen dentro del p.azo 
de 30 días, a contar del de la fe-
cha, pues, pasado el mismo, se ex-^ 
tenderán duplicados, quedando nu-
los y sin efecto los originales y el 
Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Zaragoza, 5 de diciembre de 1938, 
m Año Triunfal.—El Secretario, 
José Luis Bregante. 
2—lOrr-1939 
B A N C O DE E S P A S A 
Sncursaí de Gijón 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardos de depósito transmisibles 
y extractos de inscripción de accio. 
nes, que se detallan • a . continua-
ción: 
Resguardo número 15.115, de pe-
setas nominales 24.000, en títulos 
de la Deuda Amortiza ble al 
emisión 1&28, e x p i d o por ests 
Sucursal en 23 de enero de 1929. 
Resguardo número 15.622, de pe. 
setas nominales 36.575, en Obligr:-
clones Madrid Zaragoza y Alican-
te, 3%, primtra hipoteca, expsdif'o. 
por esta Sucursal el 7 de agosto 
de 1930. 
Resguardo núlnero 15.591, tíe pe-
setas nominales 40.375, en Ol-lisa-
ciones Madrid, Zaragoza y Alican-
te, 3%, sexta s-erie, expedido por 
esta Sucursal en 8 de julio de 1930. ' 
Resguardo número 17.416. de pe-
setas nominales 132.500, en títulos 
Deuda Amortizr.blé al 4%, emisión 
1935, expedido por esta Sucursal" 
en 25 de enero* de 1936. , 
Kvf»pcto9 de ímcritK'ió.ri. ni imero 
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54.86E, de 20 acciones del Banco de 
España, todos ellos extendidos a 
favor de don Bernardo Alfágeme 
Pérez. 
Resguardo número 17.226, de pe-
setas nominales 100.000, en Bonos 
Saltos del Duero al 6%, emisión 
1935, expedido per esta Sucursal en 
7 de septiembre de 1935, a favor 
de don Hermenegildo Aifageme del 
Busto. 
Extracto de inscripción número 
54.803, en 34 acciones del Banco de 
España, y 
Extracto d-i inscripción núm.ero 
'54.824, de 11 acciones del Banco Se 
España, ambos a favop de Herme-
negildo Alfagenie Fernández. 
Se anuncia al público por única 
vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar de la fecha de inserción de es-
te anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, el "Diario Je 
Burgos", de Burgos, y "El Comer-
cio", de Gijón, según determinan 
los artículos 4.=- y 41 del Regla-
mento de este Banco, advirtiéndo-
ae que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedi-
rán los correspondientes duplica-
dos de dichos reguardos y extrac-
tos, anulándo los primitivos y que-
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Gijón, 26 de diciembre dé 1938.—" 
m Año Triunfal.—El Secretario, 
J. Vela. 
I I I Año Triunfal.—Unión Española 
de Explosivos.—El Presidente del 
Consejo de Administración, Ignacio 
Herrero. 
UNIÓN ESPAIÑOLA DE EXPLO-
SIVOS, S. A, 
CONVOCATORIA 
Habiendo sufrido extravío en po-
der de la interesada el título pro-
visional nominativo número 2.812, 
expedido por esta Sociedad, el 31 
de abril de 1936, a favor de doña 
Ana González Mustaros, compren-
sivo de veinte acciones, números 
703.253/272, se anuncia al público 
para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo efectúe en el pla-
zo de iñi mes, a contar desde la 
fecha de publicación de este anun-
cio, advirtiéndose que, transcurri-
do dicho plazo sin reclamación de 
tercero, esta Sociedad expedirá el 
correspondiente título duplicado, 
con5idera,ndo anulado el anterior 
y quedando la Sociedad exenta de 
toda responsabilidad. 
Bilbao. 30 de diciembre de 1938. 
TRANVIA ELECTRICO DE PON-
TEVEDRA, S. A. 
COI^OCATORIA 
En cumplimiento de lo dispues-
to en los Estatutos de esta Socie-
dad, .el Consejo de Administración 
tiene el honoF de convocar a los 
señores accionistas a la Junta ge-
neral ordinaria, que se celebrará 
el próximo día 29 del actual, a las 
diez y media de su mañana, en el 
salón de actos de la Cámara de Co-, 
mercio (calle de Benito Cerbal),. 
de esta capital. 
Orden del di3 % 
1.® Lectura del acta de la Jnnta 
anterior. 
2.° Examen y aprobación, si 
procede, de la Memoria, Balance 
de situación y cuenta de "Pérdidas 
y Ganancias" dél ejercicio de 1938. 
3." Renovación de, una parte del 
Consejo de Administración. 
Los señores accionistas que de-
seen asistir a -dicha reunión, de-
berán depositar en la Caja de la 
Sociedad, con tres dias de antici-
pación al de la celebración de la 
Junta, y en los laborables, de nue-
ve a trece, sus títulos o resguardos 
que acrediten tenerlos depositados 
en algún establecimiento banca-
rio. ' 
Pontevedra, 2 de enero de 1930. 
ra Año Triunfal.—El Presidente 
del Consejo de Administración, 
Agustín Ñores Patiño. 
ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 
M E B I D A 
Cédala de citación 
En los autos de juicio verbal ci-
vil, seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de don Nemesio López Ba-
llesteros, de esta vecindad,, contra 
los herederos desconocidos de la 
que fué vecina de esta ciudad, Ra-
faela Neira Vázquez, el Sr. Juez 
municipal de esta ciudad, en pro-
videncia dé esta fecha, ha na 
do citar a los demandados pi 
día 28 del próximo mes de u 
a las doce horas, al juicio deE, 
rencia, apercibiéndoles que, i j 
comparecer, se seguirá el jálj 
su rebeldía,- sin más citarlJ 
oírlos. 
Y para que sirva de citaciJ 
forma a indicados demaii| 
extiendo la presente, que firüj 
Mérida a 29 de diciembre dd 
I I I Año Triunfal.-El Secii 
Francisco Risqueta Jiménez, 
O V i E D O 
Don José Vidal Castro, Oflá! 
Sala de la Audiencii Tftq 
de Oviedo. 
Certiflcp: ^ u e en el juicio] 
versal de abintestato entre r 
Apolinaria González Rodrip! 
su e^oso, y don.Jesús Maiiíj 
González Rodríguez y ofro,aL 
incidente de previo y especúljj 
nunciaúiiento, procedente (ifif 
gado de Primera Instancia á í 
gas del Narcea, la Sala di Ijj 
de esta Audiencia acordó rn 
en forma legal, por medio i 
periódicos oficiales, a doña i 
naria González Rodríguez y Í 
poso, don Manuel González S 
dez, vecinos de Madrid, pan 
en término de nueve días nm 
ten ante esta Audiencia si a 
flcan o no en el escrito preM 
por su Procurador don Ail 
García P. Cabañas, soUcitaii 
suspensión de la vista señalíil! 
ra el día 2 del próximo mesii 
ro, en el incidente de previo, 
pecial pronunciamiento que*^  
nen con don Jesús María > 
don Constantino Antonio G« 
Rodríguez, en autos de Jui® 
versal de abintestato, bajo * 
bimiento de que si no hacen' 
festación alguna se entend^  
se ratifican en la solicitud» 
pensión de vista hecha porij 
curador, con fundamento en» 
posibilidad de comunicarse í? 
expresados poderdantes. 
Oviedo, 28 de diciembrejJ 
Y para que conste y PJ*" 
el BOLETIN OFICIAL m ' 
DO, expido la Pref 
liembre dtl938'"'« 
Triunfal.—El Oflcialde 
Vldfll Castro. 
único.—Núni. 10 B 'O L E 1" I N O F I C I A L O E L E S T A D O P á g i n a 47 
Síll' 
E S 1 E P A 
;n Manuel i^opiz Perea, Juez le 
Primera Instancia de Estepa y 
^u partido, 
lago saber: feiue en los autos de 
líelo universa! de quiebra contra 
bu Juan de Frulos Bárbara y en 
junta eelebiüca €n el día de 
|y para la gi^duación de crédi-
fué presentada a los acreedo-
una proposición de convenio 
el deudor, la que, discufda y 
aaa por la Junta, fué aprobada 
unanimidad xa que se uotiñca 
Itodcs los acríedorcs para que 
htro del térmir.o de ocho días, 
btac.os desde e! siguiente ai de 
publ-caeión df este edicto en el 
L^ETIN. OFICIAL DEL ESTADO, 
tdan impugnar dicho convínio 
¡la forma y con las condiciones 
; la Ley previene, bajo apercibí. 
Inte de que en otro caso será 
lobado el mismo, si procediere, 
|erá obligatorio para todos' los 
eáóres. 
íado en Estepa a veintitrés de 
tiembre de mil novscienfos 
nta y ocho.—líi Año Triunfal, 
ffurá de Prlroera Instancia, Ma-
López Peréa.—El Secretario, 
pnio Díaz-Zcrita. 
ALMENDRALEJO 
Cédula de citación^de remate 
demanda ejecutiva, prcmovl-
lor el Procurador den Ramón 
icios, en nombre" de la Caja 
de Ahorros y Préstamos de 
mdralejo, contra don Martin 
García, VMino que fué de 
Iba de los Barros, sobre pago 
patro mil doscientas cuarenta 
|tas y treinta y cinco céntimos 
•principal e intereses y costas, 
, acordado: a tenor de lo dis-
Ito en el artículo- 1.460 de la 
de Enjuiciamfnto Civil, citar 
•mate, por medio de la présen-
los herederos desconocidos de 
> deudor, para que en término 
días se personen en los 
y opongan a la ejecución 
conviniert, haciéndose cons-
'reviamente que se ha practl-
« embargo de sus bienes, 
oara su inserción en el "Bo-
^cial" d la provincia, del 
^ y estrados del Juzgado 
-ipal de Villalba y de éste de 
Bte pongo el pré-
i ® " ^«n<iralejo a 19 de di-
& t Año Triun-
CASTROJERÍZ 
Bon Plácido San Martín Yagüez, 
accidental Juez de Primera Ins-
tancia de la' villa de Castrojeriz 
•y su partido. 
Hago sabar: Que en el expedien-
te de jurisdiccióc voluntaría insta-
do por Jacinta Ordóñez Tornadíjo, 
vecina de Pampliega, en este par- ' B I L B A O 
tido, pidiendo la declaración de au- t - r . 
sencia ce su marido, Valentín Ga- García, Li-
pido la presente para su In-erclóri 
en el BOLETIN OFICIAL DFL ES-
TADO y "Boletín Oficial" de esta 
provincia, según está acordaio. 
Cáceres a 22 de diciembre de 
1938—III Año Triunfal—Secre-
tario, Abelardo Hernández. 
lio Ramos, y la administración de 
biene.s del m.smo. ha recaído la si-
guiente resolución: 
Que debía declarar y dfciaraba 
csncíado en Derecho, Secrótá;.o 
del Juzgado dt; Primera Instan-
cia número 4 de Bilbao. 
Doy fe: Que fn les autos de oue 
la ausencia, en ignorado parade-, mención se ha dictado la 
ro, de Valentín Gallo Ramos, ve-
cino que fué íe Pampliega, en e.ste 
partido, ncmbrando administrador 
de los biínsfi de; m.-mó a su espo-
sa Jacinta Ordóñez Tornádijo. Pu-
bliquese esta resolución en los pe-
riódicos oficiales a iG3 efectos pre-
venidos en el artículo 183 del Có-
digo Civil. 
Y para su in.'rción en les perió-
dicos oficiaUs, s,- extiende el pre-
sente en Castrojetiz a 20 ie diciem-
bre de 193e.—III Año Triunfal.— 
sentencia, cuyo encabezamiento 
parte dispositiva dicer.: 
"Sentencia.—En la villa de Bil-
bao a siete de diciembre de m 1 
novecientos-^reirita y ócho. .III Año 
Triunfal. Visto por el Sr. D. F:?--
cisco López Nieto, Magistrado de 
'Audiencia Terr?:torial, Jüez de P-- -
mera Instancia número 4 de los ce 
esta villa y su partido, el juicio d?. 
clarativo. de mayor cuantía ssgui-
do en virtud de demanda iní::er-
puesta Disr "Compañía Minero Hls-
E1 Juez df Primera IiK';aiicia ac- ; pano Africará". Sociedad Anónirra 
ciden:?!, Plácido San Mártir .—El .Meieantil, dcmiciliada en Teti'?,-. 
Secretarlo judicial. Manuel Núñez. representada por el Procurscor 
' - jdcn.G¿rmán Pérez Saiazar y ¿3-
C A T; E R E S } fer.dioa por los Letrados don En-
rique Suárez y don .Antonio Itur-Cédulá de emplazamiento 
El Sr. Juíz d^ Primera Instancia 
de esta ciudad y su partidOi en 
providencia de este di?., dictada cn 
autos de juicio c-eclarativo de ma-
yor cuantía, promovidos per el Pro-
curador de e;te Juzgado, don Ci-
priano Campillo en nombre y re-
presentación de doña María de los 
Do'cr.es í.Xayoialgc y Torres Ca-
brera, cortra dor. Je sé Rosado Ma-
yoralgo y di z más, sobre que se 
dfclare estar bien hecha la divi-
sión de la ñnca "Criadero de Ma-
yoialgo" en las dos denominadas 
"Criadero de Mayoralgo de Arri-
ba" Y "Criadero de Mayoralgo de 
Abajo", ha acordado se emplace a 
los también demandados, cuyo ac-
tual paradero se-ignora, don Ra-
fael Durán Muñoz, doña Teresa 
Durán Muñoz, don Tomás y don 
García Durán Muñoz y don Pedro 
Pomtoe Romero Robledo, para que 
en eí término de seis días compa-
rezcan en los autcs, personándose 
en forma. 
Y para que el emplazamiento" 
tenga lugar y con el apercibimien-
to de ser declarados rebeldes, ex-
mend:, sucesivamente, contra "Ro-
peways Limited:', Sociedad-Anóni-
ma.M;rcantil, domiciliada en Lon-
dres. representada por el PVocurr-
dor don Miguel de Vega y Haro y 
defendida por el Abogado don Ig-
nacio Arellza, hoy en rebaldia, so-
bre re olucíón cg ob'igacienes y 
otros extremos. 
Fallo: Primsro. Que d.bj decla-
rar y declaro re.íu&lta- la abli,4;ción 
constituida en r l contrito litigioso 
de doce dé junio de mil novecien-
tos veintinueve, s.'gün la cual, 
cualquier. duda o cuestión que se 
suscitase en el cumplimiento del 
m i s m o habría de ser resuel-
to por amigables ccmponedo-
res. Segundo. Que debo declarar 
y declaío, que por no haberse su-
jetado la, Sociedad Ropeways, , de 
Londres, én la práctica de las 
obras, tanto las del tranvía aéreo 
como las del cargadero de mineral, 
a los términos fijados en dicho 
contrato, viene obligada a rectifi-
carlas en el plazo de un año, eje- • 
cutándolas de conformidad con lo 
convenido e introduciendo, por 
consiguiente, en ellas, las modiñ-
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caciones necesarias al efecto, pues, 
b1 no lo hiciera, se mandará eje-
cutar a su costa, condenándola en 
consecuencia a pasar por estas de-
claraciones. Tercero. Que debo con-
denar y condeno a la Compañía 
demandada, a que pague a la com-
pañía demandante, la cantidad de 
sesenta y. ocho mil doscientas cin-
cuenta pesetas, en ' concepto de 
multa establecida, por los cuatro-
cientos cincuenta y cinco días del 
retraso sufrido en la entrega de la 
instalación, relacionada con el. 
tranvía' aéreo, mas el interés del 
cinco por ciento anual de dicha 
suma, desde el primero de ju-
nio de mil novecientos treinta y 
seis hasta el completo pago. Cuar-
to. Que debo condenar y condeno 
a la Compañía demandada, a que 
pague a la Compañía demandante, 
por vía de indemnización, la suma 
a que asciende el perjuicio que se 
le ha causado por no haberle en-
tregado el treinta y uno de mayo 
de mil novecientos treinta el car-
gadero de mineral, cuya suma se 
fijará en el período de ejecución 
de sentencia. Quinto. Que debo 
condenar y condeno a la Compañía 
demandada a que pague a la ac-
tora los perjuicios cuya cuantía se 
ñjará en ejecución de sentencia, 
ocasionados por haber construido 
el cargadero en lugar distinto del 
convenido. Sexto. Que debo con-
denar y condeno a la demandada 
al pago de las costas procesales.— 
Así por esta mi sentencia, que por 
rebeldía de la part© demandada se 
notificará en el "Boletín Oficial" de 
esta provincia, si no se pide la no-
tificación personal, lo pronuncio, 
mando y firmo.—F. López Nieto". 
Fué publicada el mismo día. 
Lo testimoniado corresponde bien 
y fielmente con su original a que 
me remito. Y para su inserción en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, expido ei.^ pres.ente en Bilbao 
a dos de enero de mil novecientos 
treinta y nueve,—III Año Triun-
fal.—El Secretario, Joaquín Fuer-
tes. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Don Federico L. Martínez Núñez, 
Juez de Instrucción de Santa 
' Cruz de la Palma. 
Hago saber: Que en el ramo se-
parado de embargo de bienes del 
•penado Jaime San Luis y otros, pa-
ra hacer efectiva la responsabili-
dad civil de los mismoff, dimanante 
de expediente de incautación de 
bienes en cuantía de dos mil pese-.' 
tas cada uno, he acordado, por 
providencia de hoy, sacar a la ven-
ta en pública subasta y por ttr-'! 
cera veZi sin sujeción a tipo, la si-I 
guíente finca, como de la perte-i 
nencia de dicho encartado, o sea:! 
Trozo de terreno, sito en el tér-i 
mino de El Paso, y dedicado a la-| 
bores de secano, con árboles fruta-
les, y medida de treinta y nueve 
áreas y ochenta y ocho centiáreas, 
limitando por el Norte con Donato 
País Pérez; Siir. barranco; Este y 
Oeste, camino público. Dentro del 
cual se encuentra edificada una 
casa de dos plantas, de forma rec-
tangular, que mide cincuenta me-
tros cuadrados, y se encuentra 
orientada por su frente o fachada, 
el Este; a la derecha entrando, el 
Norte, y a la izquierda, el Sur, y 
por su espalda o fondo, el Oeste. 
Para el acto de dicha subasta se 
ha señalado el día tres de febre-
ro Tenidero y hora de las diez d« 
su mañana, celebrándose simultá-
neamente en este Juzgado y en el 
de Instrucción de Les Llanos. 
Los licitadores deberán consig-
nar previamente en la ni«6» del 
Juzgado, para poder tomar parte 
en el remate, el diez por ciento de 
la cantidad de siete mil iñen pe-
setas, dicese de cinco mil trescien-
tae veinticinco pesetas, que es la 
que sirvió de tipo para la segun-
da subaata, y sin cuyo requisito no 
serán admitidos, haciéndoseles de-
volución una vez tenninado el ac-
to, esto al que resulte mejor pos-
tor. 
De ^cha finca no se han supli-
do títulos de propiedad, hallándose 
librea de cargas, cuyas certifica-
ciones y demás documentos estarán 
de manifiesto en Sécretaría a dis-
posición del que desee tomar parte 
en el remate. 
Se advierte que lag cargas y gra-
vámenes anteriores y las preferen-
tes, si las hubiere, a las responsa-
bilidades reclamadas, cqnttntcarán 
subsistentes, entendiéndoae que el 
rematante las acepta y queda sub-
rogado a la responaabilidad' de -las 
mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio de la subasta. 
Dado en Santa Cruz de la Pal-
ma a 26 de diciembre de 1^3.— 
II I Año Triunfal.—El Juez de'lns-
trucción, Federico L. Martínez.—El 
Secretario accif^ ^yata], Mauricio He-
, rrera. 
O V I E D O 
Don Sancho Arias de Velasco 
Lugigo, Juez de Primera Instan'| 
cia accidental de Oviedo. 
Hago saber: Que el Procuracotl 
don Andrés Tamés Escobedo acu l 
dió al Juzgado en nombre y cojJ 
poder especial de don Enrique;( 
doña María Luisa Pérez l^rtinal 
y de doña Orosia Martínez y iifrl 
néndez Villamil. viuda, como «-I 
presentante legal de su hijo me'| 
ñor José Luis Pérez Martínez, aqué.| 
lio» mayores de edad, solteros; «I 
don Francisco Pérez CampoamotJ 
como representante legal de suslil 
jos menores de edad Francisco 
Ana María Pérez Menéndez, soltfrl 
roi9, y de don Angel Ricardo IbaT 
rra Gtereia, en represeniación le-
gal de íu hija menor de edad, Ji I 
lia Ibarra Pérez, todo» vecinos dtj 
Oviedo, manifestando: Que lupa-I 
dres de los señores Pérez Mattinetl 
de los señores Pérea Menéndízjl 
la madre de doña Julia Ibarra Ee-jJ 
Tan ios apellidoe Pérez CampoamírJ 
habiéndose hecho muy conotídul 
tanto en esta provincia como fat-l 
ra de ella, debido a la importancil 
que adquirió el giro comercial i l 
su IJropiedad, establecido en e!li| 
ciudad. Por ecta razón, los 
dos Pérez Campoamor pasaron «I 
uso. a sus respectivos hijos, los >t l 
tores, entre sus amistades y rela-f 
clones, hasta el extremo de qal 
I>or ello son conocidos unániffi-l 
mente, sin que a los interesados :a| 
sea dable «vitarlo, dada la 
propagación adquirida por «Jttj 
práctica viciosa. Ello les acarral 
grandes trastornos y perjuld»! 
que tratan de evlta^r, solicitando «I 
le« autorice para usái el apeMI 
Pérez-Campoamor como primefil 
compuesto, y como segundo, el 
les ooneaponda por m madre, 
cuanto a sus cinco primeros rep" 
sentados, y a la última, como i 
gundo coa*>uc«to, y como prifflw| 
el de Ibaira, que le 
per BU padr«. 
Lo que bace púMco a 
(UM puedan formular su OP®^, 
ant« este Juagado cuantos « "^P 
con derecho a eUo, » euyo 
te les señala «1 perentorio tér^l 
de tres meaea, a contar desde ei 
de la publicación. 
Dado en Oviedo a M 
bre de 1938.-III Año Triunfa. 
El Juez de Primera Instancia, »' 
cho Arias de Velasco.—El secr 
rio (ilegible). 
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LA CORUÑA 
García Sánchez, Antonio, de 38 
año.'! de edad, de estado soltero, 
profesión viajante, hijo de Ramón 
y de María, natural de Llanes, par-
tido de oviedo, provincia de ídem, 
vecino de Madrid y de Valladolíd 
últimamente, cuyo actual paradero 
se ignora, procesado en sumario 
niur.sro 523 de 1936, sobre uso de 
nombre supuesto y estafa, compa-
recerá dentro del término de ocho 
dias, ante el Juzgado de instrucción 
del distrito de la Audiencia de La 
Coruña, Palacio de Justicia, con 
cyeto de de ser reducido a pri-
sión. previniéndole que si no coai-
.p?rec3 será declarado rebelde y le 
parará el perjuicio a que haya lu-
gLr. 
,1.^  Coruña, 17 de enero de 1938. 
II Año Triunfal.—El Juez (Ilegible) 
El Secretario (ilegible). 
" SAN SEBASTIAN 
Por la presente requisitoria ^ 
cita llama y emplaza a Carlos 
Gutiérrez Hevia, de profesión pes-
cador, natural y vecino de Gandás 
(.CTijón), para que en el término 
de diez días se presente en estíe 
Juzgado a responder a los cargos 
que le resultan en la causa que 
instruyo, apercibiéndole que de no 
voriñcarlo le parará el perjuicio 
que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
AI propio tiempo ruego y encar-
do a las autoridades y Agentes de 
a^ Policía judicial procedan a la 
pisca y captura del citado Indivi-
duo para su conducción y pressn-
pción en este Juzgado. 
Dado en San Sebastián a 17 de 
fuero de 19S8.--n Año Triunfal.— 
pi Juez Instructor (ilegible), 
PUENTE OBEJUNA 
l^>on Julio Mifsut Martínez, Juca oe 
i Primera Instancia de esta Villa 
; y sil partido. 
í Por el presente se llame a Fran-
c o A. Romero Nlvado, vecino de 
y cuyas diemáa circunstan-
no constan, para qu« en el tér-
. ^as, contados desde 
• PuWlmión del presente edicto 
1 a BOLETIN OFICIAL DEL E8-
Ttin n ante este íuz-
re^^!, ° por medio de escrito, 
en el expediente núm. 2.304 • 
sobre insautación de bienes; aper-
cibido que de no hacerlo le parará 
el perjuicio que haya lugar en de-
recho. 
Dado en Fuent? Obejuna a 18 de 
ejuero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez. — El Secretario 
Antonio Maclas. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez 
de Primera In.etanoía de esta vi-
lla y su partido.' 
Por el presente se llama a Ñar-
cisa Serrano Vargas, vecina de Es-
piel y cuyas demás circunstancias 
no constan, para que en el térmi-
no de ocho días, contados desde la 
publicación del presente edicto en 
el BOLETIN OFICIAL DEL -ESTA-
DO, comparezca ante este Juzgado 
por sí o pQr medio de escrito, para 
responder de los cargos que le re-
sultan en el expediente núm. 2.298 
sobre incautación de bienes, aper-
cibida que de no hacerlo le parará 
el perjuicio q'ie haya lugar en'de-
leclic. 
Dado en Fuente Obejuna i 17 
de enero de 1938.—II Año Triun-
fal.—El Juez de Primera Instan-
cia. Julio Mifsut—El Secretario, 
Antonio Macías. 
A O I Z 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez ,de la Guardia Civil e Ins-
tructor del expediente que. se 
dirá. 
Hago saber: Que en el expe-
diente que instruyo coxi el número 
72 de 1937, a virtud de designación 
hecha por- la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Bienes de Na-
varra, para declarar administra-
tivamente la responsabilidad civil 
que se debe exigir a l vecino de 
Lumbier, Julio Alvarez Olloqui (Al-
varez del Vayo), hoy eñ ignorado 
paradero, por su oposición al triun-
fo del Glorioso Movimiento Nacio-
nal y a virtud de lo que se dispone 
en el articulo 4.° de la Orden de 
la Junta Técnica del Estado, fe-
cha 13 de marzo pasado, inserta 
en el BOLETIN OFICIAL del mis-
mo, correspondiente al 20 del ci-
tado mes, he acordado citar al 
niismo^ a dicho expediente, por me-
dio dei presente, que se publicará 
en el "Boletín' Oficial" de esta pro-
vincia y en el BOLETIN OFICIAL 
JDEL e s t a d o ; para que dentro 
del término de.ocho días aá'.,iles» 
comparezca ante este Juzgado y 
referido expediente, personalmen-
te o por escrito, donde puede ale-
gar y probar en su defensa lo que 
estime pertinente. 
Dado en Aoiz a 15 de enero de 
1 ^ . — I I Año Triunfal.—El Juez 
Felipe Gonzalo Chércoles.—El Se--
eretario, (Uegible). 
Don Felipe Gonzalo Chércoles, Al-
férez de la Guardia Civil e ins-
tructor del expediente que se di-
rá: 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo con el número 74 de 
1©37, a virtud de designación hecha 
por la Comisión Provincial de In-
cautaciones de Bienes de Navarra, 
para declarar administrativamente 
la responsabilidad civil que se debe 
exigir a la vecina de Lumbier, Ame-
lia Alvarez Olloqui (Alvarez del 
Vayo), hoy en ignorado paradero, 
por su oposición al triunfo del Glo-
rioso Movimiento Nacional y a vir-
tud de lo que se dispone en el ar-
tículo 4.0, de-la Orden de la Juiita 
Técnica del Estado, fecha 13 de 
marzo pasado, inserta en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, co-
rrespondiente ar20 del citado mes, 
he acordado citar a la misma a di-
cho expediente por medio del pre-
sente,' que se publicará en el "Bole-
tín Oficial" de esta provincia y en el 
BOLETIN OFIdtAL DEL ESTADO, 
para que dentro del término de 
ocho días hábiles comparezca ante 
este Juzgado y referido expediente, 
personalmente o por escrito, donde 
puede alegar y probar en su defen-
sa lo que estime pertinente. 
Dado en. Aoiz a 15 de enero de 
laSS.-II Año Triunfal.—El Juez, 
Felipe Gonzalo Chércoles.—El Se-
cretario. (ilegible). 
JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Den Antonio de la Riva Crehuet, 
Juez de Primera Instancia e Ins-
• trucción de Jerez de los Caballe-
ros y su partido" e instructor del 
expediente que luego se dirá: 
En virtud de lo acordar'.o en el 
expediente que bajo el ñímero 44 
de 1937, tramito por de;ignación 
de la Comisión provincial de in-
cautaciones, contra don Antonio 
Rodríguez de Ja Llave, vecino de 
esta Ciudad, actualmente en igno-
rado paradero, para declai ar adiri-
nistrativamente la responsabili- -
dad civil que se le debe, exi.gir, co-
j.' 
P á g i n a 50 B O L E T I N O F I C I A L D B L E S T A D O 1 (t t: n e r.o 1931 
mo consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, 
8€ cita a dicho individuo, en cum-
pUmiento de lo dispuesto en la Or-
den de la Junta Técnica del Esta-
do, de -fecha 13 de mareo último, 
inserta en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, correspondiente al 
día 20, por medio del presente edic-
to, que se insertará en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, y en el de 
esta provincia, a fin de que dentro 
del término de ocho días hábiles 
siguientes a la publicación del pre-
sente en referidos periódicos oficia-
les. comparezca ante este Juzgado 
Instructor, personalmente o por es-
crito, alegando y probando en su 
defensa cuanto estime procedente; 
bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Jerez de los Caballeros, 15 de 
enero de 19S8.—II Año Triunfal.— 
El. Juez Instructor, Antonio de la 
Riva.—El Secretario, (ilegible). 
i 
Don Antonio de la Rlva Crehuet, 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Jerez de los Caballe-
ros y su partido, e instructor del 
expediente que luego se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número 60 
del 193-7, tramito por designación 
de la Comisión provincial de incau-
taciones, contra las Sociedades 
Obreras que componían la Casa del 
Pueblo, representada por su Presi-
dente, actualmente en ignorado pa-
radero, para declarar administra-
tivamente la responsabilidad civil 
que se le debe exi^r, como conse-
cuencia de su oposición al triunfo 
del Movimiento Nacional, se cita 
a dicho individuo, en cumplimien-
to de lo dispuesto en la Orden de 
la Junta Técnica del Estado, de fe-
cha 13 de marzo último, inserta en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, correspondiente al día 2&, por 
roedio del presente edicto, que se 
hisertará en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y en el de 
esta provincia, a fin 'de q u e 
dentro del término de ocho días 
hábiles, siguientes a la publi-
sación del presente en referidos pe-
riódicos oficiales, comparezca ante 
sste Juzgado instructor, personal-
mente o por escrito, alegando y 
probando en su defensa cuanto es-
time procedente; bajo apercibi-
miento que de no hacerlo le para-
rá el perjuicio a que hubiere lugar 
en dísclio. 
Jerez de los Caballeros, 15 de 
enero de 1938—II Año Triunfal.— 
El Juez Instructor, Antonio de la 
Riva.—El Secretario, (Ilegible). 
Don Antonio de la Riva Crehuet, 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Jerez de los Caballe-
ros y su partido, e instructor del 
expediente que luego se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número 
de 1937, tramito por designación de 
la Comisión provincial de incauta-
ciones, contra "don Juan Peña Ru-
fo. vecino de esta CSndad, actual-
mente en ignorado paradero, para 
declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que se le debe 
exigir, como consecuencia de su 
oposición al triunfo del Movimien-
to Nacional, se cita a dicho indivi-
duo, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Orden de la Junta 
Técnica del Estado, de fecha 13 de 
marzo último, inserta en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, co-
rrespondiente al día 20, por medio 
del presente edicto, que se inser-
tará en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y en el de esta provincia, 
a fin de que dentro del término de 
ocho días hábiles, siguientes a la 
publica¡ción del presente en referi-
dos periódicos oficiales, comparez-
ca ante este Juzgado instructor, 
personalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defensa 
cuanto estime procedente; bajo 
apercibimiento que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que hubie-
se lugar en derecho. 
Jerez de los Caballeros, 15 de 
enero de 19ñ8.—n Año Triunfal.— 
El Juez Instructor, Antonio de la 
Riva—El Secretarlo, (ilegible). 
Don Antonio de -la Riva Crehuet, 
Juez de Priiñera Instancia e Ins-
trucción de Jerez de los Caballe-
ros y su partido, e instructor del 
expediente que luego se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número 33 
de 1937, tramito por designación de 
la Comisión provincial de incauta-
ciones, contra don Antonio Mesa 
Bobadilla, vecino de esta ciudad, 
actualmente fallecido, para decla-
rar administrativamente la respon-
sabilidad civil que se le debe exigir, 
como consecueiHSia de su oposición 
al triunfo del Movimiento Nacio-
nal. se cita a los liereder<j8 de H-
cho Individuo, en cumplimiento de. 
lo dispuesto en la Orden de la Jun. I 
ta Técnica del Estado, de fecha 13 ] 
de marzo último, inserta en el Bo. I 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, coi 
rrespondiente al día 20, por meció 
del presente edicto; que se insertará I 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-1 
TADO y en el de esta provincia, a I 
fin de que dentro del término dejj 
días hábiles siguientes a la puK 
cación del presente en referiíjii 
periódicos oficiales, comparezca aa.J 
te este .Juzgado instructor, persc-í 
nalmente o por escrito, alegantíl 
y probando en su defensa cuanto [ 
estime procedente; bajo aprcibi-
máeñto que de no hacerlo le paré. I 
rá el perjuicio a que hubiese lugs: | 
en derecho. 
Jerez de los Caballeíos, 17 d;| 
enero de 1938.—II Año Triunfa!.-! 
El Juez Instructor, Antonio de Is | 
Riva.—El Secretario, (ilejibl?) 
Don Antonio de la Riva Crehuei,! 
Juez de Primera Instancia e Im-j 
trucción de Jerez de los CabaE-.l 
ros y su partido, e instructor dt.'i] 
expediente que luego se d;rá: 
En virtud de lo acordado 3ii dj 
expediente que bajo el ^úmerod 
de lSfi7, tramito por designación «I 
la Comisión provincial de incauta-f 
ciones, contra don Rafael RodrJ 
guez Díaz, vecino de esta ciudail 
actualmente en ignorado parad«el 
para declarar administrativamer.¿r 
la responsabilidad civil que se üj 
debe exigir, como consecuencia til 
su oposición al triunfo del Movi-l 
miento Nacional^se cita a los here-l 
deros de dicho individuo, en cum-[ 
pliníiento de lo dispuesto en la 0:-r 
den de la Junta Técnica del Esta-1 
do de fecha 13 de marzo última I 
inserta en el BOLETIN 0FICW1| 
DEL ESTADO, correspondiente ¡ti 
día 20, por medio del presen^ j^ 
edicto, que se insertará en el 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO fl 
en el de esta provincia, a Un 
que dentro del término de «Mr 
díaa hábiles, siguientes a la P^ 'l 
blicaclón del presente en reí®! 
dos periódicos oficiales, co»l»j 
rezca ante este Juzgado instny 
tor, personalmente o por '1 
crito. alegando y probando enj 
defensa cuanto estime procTj 
te; bajo apercibimiento que w - r 
hacerlo le parará el perjuicio a" 
hubiese lugar en derecho. . 
Jerez de los Caballeros, l' I 
enero-de 1938—11 Año Tri""'®)! 
El Juez Instructor, Antonio^ | 
Riva—El Secretario, (ilegiWen 
